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    ستهلالإ
 
ي َْرَفِع الله ُالَِّذيَن َأَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأْوتُوا اْلِعْلَم َدرََجٍت َوالله ُِبَما ت َْعَمُلوَن 
 )11:المجادلة (َخِبي ْ ر  
 
 ِإنَّ اَلله لا َُيِضْيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنْين َ
 )121: التوبة (
 ) )صدق الله العظيم
 
  َعَلى اْلُهَدى ِلَمْن اْست َْهَدى َاِدلاَّ ء ُ#  ِإن َُّهم ْ ِلَِْهِلِه اْلِعْلم َِما الَفْخر ِإلاَّ 
 
 اَْلِعْلُم ِبلا ََعَمٍل َكالشََّجِر ِبلا ََثَمر ٍ
 
 َخير   ٍس فِي الزََّماِن ِكَتاب  َجل ِ
 
   
  
 
  و
 إهداء
 :أهديه  أن البحث هذا بإتمام لي الله فضل وقد يسعدني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ين الذين ين وأمي المكرمة غسطد  إلى ابي المكرم سول -1
ربياني صغيرا حتى كباري، لعل الله حفظهما وأبقاهما 
في سلامة الدين والدنيا والأخرة ولأختي الصغير رحمن 
 .ولإختي الصغير سلوى حسن
الرنيري الإسلامية  وإلى أساتذتي وفي جامعة -2
الحكومية، الذين علموني بالعلوم النافعة في الدنيا 
 .والأخرة دخلهم الله عز وجل أحسن الجنة
جبل النور في معهد  ذةتاالأسو  اتيذالأسوإلى جميع  -3
 تووسطةللمرحلة الم ديد والطالبا  في الفصل الاانيالج
نا  لهذه اأقول شكرا جزيلا على مساعدكم لنيل البي
 .الرسالة
وإلى جميع زملائي وأصدقائي في جامعة الرانيري  -4
ذا البحث العلمي، جزاكم الله لهالإسلامية الحكومية 
 .خيرا وبأحسن الجزء
 
  ز
 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
كره الحّق ليظهره على الّدين كله ولو  أرسل رسوله بالهدى ودينالذي  الحمد لله
محمد صلّى الله عليه وسلم  حبيبنالكافرون، ّثم الصلاة والسلام على كره اولو  المشركون
 .ما بعدلى يوم الّدين أوعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إ
ت الباحثة بإذن الله وعونه من كتابة هذه الرسالة يقدم الباحثة لكلية فقد انته
التربية بجامعة الرنيري الحكومية كمادة من المواد التي قررها الجامعة على الطلبة للحصول 
تعليم  "تحت الموضوع ة العربية بكلية التربية وتدريب في قسم اللغ )dP.S( على شهادة
بية بمعهد جبل النور الجديد يدراسة تجر (الإملاء المنظور بالصورة في مهارة الكتابة 
 .") AYDBAبـ 
وفي هذه الفرصة السعيدة تقّدم الباحثة شكرا عميقا واحتراما عظيما لواديها 
تربية حسنة وهذبها تهذبيا نافعا منذ صغارها إلى أن نجحت التعليم المحبوبين اللذين ربياها 
الدكتورراندوس  لمشرفين الكريمين هما الأستاذوتقدم الباحثة شكرا جزيلا ل .في الدراسة
اللذان بذلا جهودهما ، ترميذي النينورسي الماجستير الأستاذشريف مرزون الماجستير و 
 .كاملا لعل الله أن يوسع رزقهما ويجزيهما جزاء حسناواوسعا اوقاتهما في إشرافا جيدا  
ولاتنس أن تقدم الشكر بجزيل لمدير جامعة الرنيري وعميد كلية التربية وتأهيل 
المعلمين ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ولجميع الأساتذة الذين علومها نافعة وأرشدوها 
ة الرانيري وقسم تعليم اللغة إرشادا صحيحا كما تشكر الباحثة لموظفي المكتبة بجامع
 .العربية الذين ساعدوها على اعداد الكتب التي تتعلق بتأليف هذه الرسالة
  
خاصة (2013ثم ولاتنس أن تقدم لزملائها في قسم تعليم اللغة العربية لمرحلة 
الذين قد ساعدوها بتقديم بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إلى إتمام كتابة ) للواحدة الثالثة
 .أدعو الله تعالى أن يجزيئم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. الرسالة هذه
وأخيرا، تدعو الله أن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة ودركت الباحثة أن هذه 
لأن . حاتأن تحتاج إلى الانتقادات والاقتر لك ترجو الباحثة تكن كاملة، لذ الرسالةلم
تكون هذه الرسالة نافعة للباحثة الإنسان لايخلو من الخطاء والنسيان وعسى أن 
 .وللقارئين أجمعين
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صورة ‌في‌مهارة ‌الكتابة‌لتعليم‌الإملاء ‌المنظور ‌با"‌حث‌في‌هذه ‌الرسالة ‌وهو ‌الموضوع‌البإّن ‌
يم‌اللغة‌تعلشكلة‌الطالبات‌في‌م‌وأما).‌ AYDBAدراسة‌تجريبية‌بمعهد‌جبل‌النور‌الجديد‌بـ(
ملاء ‌أنن‌الطالبات‌في‌الإ‌صة‌في‌مادةاكتابة‌العربية‌بكاملة‌خ‌في لت‌صعوبةاز‌االعربية‌م
كتابة‌‌كمخارج‌‌‌الإملائية‌في‌مهارة‌يفاتالمتوسطة‌في‌الفصل‌الثاني‌هذا‌المعهد‌ضع‌المرحلة
من‌و‌. ‌حروف ‌اللغة ‌العربية ‌بجيدة ‌وصحيحة ‌وكاملة‌يستطعن ‌أن ‌يوصلن‌الحروف ‌ولا
لى‌فعالية ‌الإستخدام‌في‌كتابة ‌الرسالة ‌فهي‌لمعرفة ‌ع‌ةريده ‌الباحثت‌التياف‌البحث‌هدأ
ى‌لمعرفة‌علو‌‌.بمعهد‌جبل‌النور‌الجديد‌في‌مهارة‌الكتابة المنظورتعليم‌الإملاء‌الصورة‌في‌
.‌ملاء‌المنظور‌في‌مهارة‌الكتابة‌بمعهد‌جبل‌النور‌الجديداستجابة‌الطالبات‌على‌تعليم‌الإ
ومجتمع ‌البحث ‌في ‌هذه ‌الرسالة ‌هو ‌جميع ‌الطلبة ‌بمعهد ‌جبل ‌النور ‌الجديد ‌عددهم‌
‌22عددهّن ‌) ‌ب( الفصل‌الثاني‌بات‌فيطالبا  ‌فأخذت‌الباحثة ‌للعينة ‌من‌الطال272
المنهج ‌التجريبي‌الباحثة ‌فهي ‌دراسة ‌‌التي ‌تستخدمهاالبحث ‌‌كانت ‌الطريقة.طالبة
ولجميع ‌البيانات ‌تستخدم ‌الباحثة‌. sngiseD nemirepxE-erP(( التمهيديةبتصميمات ‌
ومن‌النتائج‌المحصولة‌عليها‌في‌.‌بالاختبار‌هو‌الإختبار‌القبلي‌والبعدي‌والملاحظة‌المباشرة
 ‌الطالبات‌في‌مهارة‌الكتابة‌قدرة لترقية‌إن‌تعليم‌الإملاء‌المنظور‌فعالا‌ميدان‌البحث‌هو
) lebatt(من‌النتيجة‌ت‌الجدول‌‌أكبر )tsett(‌ة‌ت‌الحسابأن‌نتيجالدليل‌على‌هذا‌و‌
 .‌,1 2<‌1, 2 > ‌1, 2‌أو
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Abstrak 
 
Judul Skripsi : Pembelajaran Imla’ Mandhur dengan gambar pada Keterampilan 
Menulis ( Metode Eksperimen di pesantren jabal nur jadid di 
abdya) 
Nama Penulis :  Maulidar 
Nim :  221324011 
 
 Judul peneliti dalam skripsi ini ialah “Pembelajaran Imla’ Mandhur dengan 
gambar pada Keterampilan Menulis ( Metode Esksperimen di pesantren jabal nur 
jadid di abdya). Adapun permasalahan siswi dalam mempelajari bahasa arab ialah 
masih kesulitan dalam menulis bahasa arab dengan sempurna terutama dalam 
pembelajaran imla’, karena siswi di SMP kelas 2B di pesantren ini sangat 
kesulitan menulis pada keterampilan menulis seperti makhraj huruf dan mereka 
tidak bisa menyambung huruf arab dengan baik, bagus dan sempurna. Adapun 
tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui keefektifan 
gambar dalam pembelajaran imla’ mandhur dalam keterampilan menulis di 
pesantren jabal nur jadid. Dan untuk mengetahui respon siswi terhadap 
pembelajaran imla’ mandhur dalam keterampilan menulis di pesantren jabal nur 
jadid. Adapun populasi dalam skripsi ini ialah seluruh siswa di pesantren jumlah 
mereka yaitu 279 siswa. Maka peneliti mengambil sampel siswi kelas 2B yang 
berjumlah 22 orang. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti 
adalah metode eksperimen (Pre-Experimen Designs(. Dan analisis data peneliti 
menggunakan tes yaitu pre-test, pos-test dan observasi. Adapun hasil keseluruhan 
hasil penelitian yaitu bahwa pembelajaran imla’ mandhur efektif untuk 
meningkatkan kemampuan siswi dalam ketrampilan menulis. Dan ini menunjukan 
bahwa nilai  hitung (ttest) lebih besar dari nilai (ttabel) atau 2,83 > 4,60 < 2,08. 
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Abstract 
 
Thesis title  : Learning imla’ mandhur by drawing on writing skill 
(Experimental  method at Boarding school jabal nur jadid in 
ABDYA) 
Writer’ name   :  Maulidar 
Nim   :  221324011 
 
The title of  the research in this thesis is Learning imla’ mandhur by drawing on 
writing skill (Experimental method at boarding school jabal nur jadid in 
ABDYA). in learning arabic language some students face difficult to write 
properly particularly in learning imla’, because students of SMP class 2B in this 
boarding school face obstacle to write for instance makhraj letter and hard to 
connect to arabic letters, and perpect. The purpose of this research in this thesis is 
to recogrize the effectiveness of images in learning of imla’ mandhur in writing 
skill in boarding school jabal nur jadid. Moreover, to know the responses of 
students to the learning of imla’ mandhur in writing skill. The population of this 
research are all of students in pesantren the number of students in pesantren is 279 
students. The researcher took a sample in class 2B with 22 students. The research 
method used in this thesis is experimental method (pre-experimen Designs). The 
analysis of research used in this thesis are  pretest, posttest and observation. The 
overall result of the research result is effective to improve  student’s ability in 
writing skill. Furthermore, it shows that (ttest) the count value is higher than 
(ttabel) value or 2,83> 4,60 <2,08. 
 
 
  1
 فصل الأولال
  أساسية البحث 
 مشكلة البحث  - أ
إّن اللغة هي آلة الإتصال كل الفكرة أو الأفكار الذي يقال بعلامة أو إشارات أن 
للإتصال و الكتابة في عملية التعلمية اللغة لابّد ليواجه أن تجد مهارة أيكون الصوت 
عربّية مكانة وإّن اللغة ال. والاستعمال، إحدى منها اللغة العربية يملسانا أو كتابا في المفاه
، كما أن أههية اللغة ت يد يوما بعد يو  عصرنا احاارر، وترج  لمخاصة بين لغات العا
مسلم تاجها كل نها لغة القرآن بذلك اللغة الذي يحأهمية اللغة العربية إلى الأسباب وهي إ
  .ليقرأ، أو يفهم القرآن الذى يستمّد منه المسلم الأوامر والنواهى والأحكا  الشرعية
. سيا وهي اللغة القرآن الكريم في الإسلا ينو اللغة العربية هي إحدى اللغة الأجنبّية للإند
، والكلا ، والقراءة، إّن اللغة العربية لها أرب  مهارات يتكّون على مهارة الإستماع
   .تابة، وهذه المهارات مرتبطة ببعضوالك
ن  يكتبو  ماعند بةللطل ة من المشكلةكثي تعليم لايخلو من مشكلات التعليم،في الو 
في الكتابة  وإحدى المشكلات. طقين في تعليم اللغة العربيةصة لغي ناكتابة العربية خا
كتابة احاروف  لىفرع من فروع اللغة العربية لجعل الطلبة قادرين ع الإملاء .هو الإملاء
   .العربية حتى يستطيعوا أن يقرؤوا ويتكلموا باللغة العربية الصحيحة
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درس من دروس اللغة العربية، فهو من الأسس الهامة للتعبي الكتابى، لإنه  وإّن الإملاء
والخطأ الإملائي يشوة الكتابة، وقد يقّوق فهم الجملة،  . وسيلة من حيث الصورة الخطّية
حتى لايظن  الكتابة هي أمر بالغ الأهمية،و  .1يدعو إلى احتقار الكاتب وازدرئهكما أنه 
 1.التعبي الكتابي المدرسي فقط، وهو ما يطلق عليه لكتابةظان أن ا
  AYDBAبـ الإسلامية   التربية المعاهد ىحدإهو " جبل النور الجديد"كان معهد 
د واالم عن بةفيه الطل يتعّلمو  libaS habmeL natamaceK ,hednarueM. و يق  في القرية هو 
ية، وقرءاة القرآن الكريم، وعلو  التربية يلي نجاللغة العربية، وعلو  الإسلامية، واللغة الإ هي
 اتبمشكلة الطال .، والرياريات، والريارة، والبيلوجيا، والفي ياءنيسيةو العامة كالغة الإند
ترى  .ملاءمادة الإصة في اخ كتابة العربية في لت صعوبةاز امتعليم اللغة العربية في 
الإملائية في مهارة كتابة   تيفاحلة المتوسطة في هذا المعهد رعفي المر  أن الطالبات الباحثة
  ، المثالحروف اللغة العربية بجيدة وصحيحة ن أن يوصلنولا يستطع احاروف كمخارج
لمة وك" ةحقي ب"نها هّن يكتب" حقيبة" وكلمة. "الفّل حم" نهاهّن يكتب" الفلاح" كلمة
للغة ا في كتابة العربية ولم يتعّلمن نّن لم يتعّوده أن ."المهن دس"هَن يكتبنها " المهندس" 
الطالبات في هذا  نارج احاروف عند النطق لأمخ ن يفرقنأ العربية من قبل حتى يصعبن
منهّن و  NIM في متخرجاتالقبلية بعضهّن بعضا، منهّن دراستهّن  المعاهد يختلفن
 .أو الكلمة العربية صحيحا اتفي كتابة المفرد وبعضهّن لم يسيطرن DS. في اتمتخرج
في مهارة  بالصورة ملاء المنظورالإتعليم "بحث عن ولذلك تريد الباحثة أن ت
 ). AYDBAبـ  ديدالجية بمعهد جبل النور دراسة تجريب( "الكتابة
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 أسئلة البحث - ب
نظور في مهارة الكتابة بمعهد المهل تطبيق الصورة فعالا على ترقية تعليم الإملاء  -1
 ديد الججبل النور 
بمعهد  في مهارة الكتابة ملاء المنظورعلى تعليم الإ ستجابة الطالباتكيف إ -2
 ديد الججبل النور 
 
 أهداف البحث - ج
 في مهارة الكتابة تعليم الإملاء المنظورستخدا  الصورة في على فعالية إ لمعرفة -1
 .ديدالجبمعهد جبل النور 
 في مهارة الكتابة ملاء المنظورعلى تعليم الإ الطالباتستجابة إلمعرفة على  -2
   .بمعهد جبل النور الجديد
 
 أهمية البحث - د
 بمعهد جبل  للغة العربية، لترقية قدرة الطلبةافي كتابة لسهولة  -:   لبةللط   -1
المنظور في مهارة الكتابة بجيدة  إملاءديد على النور الج
 .وصحيحة
 توجد أثناء التدريس التي تساعد المدرس في التوريح المشكلات -:  للمدرس  -2
 .بةامهارة الكت إرشاد للمدرس في تعليم الإملاء المنظورو 
 .عملية تعليم الإملاء المنظور في مهارة الكتابةتحسين و   -
زيادة المعرفة على فعالية بتعليم الإملاء المنظور بالصورة في مهارة  -: للباحثة   -3
 .الكتابة
 
  
 
 
 والفروضالإفتراضات  -ه  
 :رات في كتابة هذه الرسالة هياالإفتر  
الإملاء المنظور في مهارة الكتابة على عملية تعليم اللغة العربية يجعل  إّن تعليم
الإملاء درس من . حة في التركيبالطلبة قادرين على كتابة حروف العربية الصحي
تعليم ساسّية في إحدى ماّدة أ أن يستوليها، هو ب على كل الطلبةيج ة التيوس المّهمدر ال
أن نقص في تعليم الإملاء . وقف في عملية الإملاء قبلهمهارة الكتابة لأن مهارة الكتابة ت
ئد التي تعّين او و فناسب بمخارج أ الإملاء الذي لم يصة فيافيعاقب في مهارة الكتابة، الخ
 .تعليم اللغة العربيةفي 
 :أما الإفتراض من هذا البحث فهو  
مهارة نظور في المعلى ترقية تعليم الإملاء  ة تكون فعالةإن تطيق الصور  -1
 .الكتابة بمعهد جبل النور الجديد
نظور في مهارة المعلى ترقية تعليم الإملاء  إن تطيق الصورةلم يكن فعالا  -2
 .الكتابة بمعهد جبل النور الجديد
 :وأما الفرض في كتابة هذه الرسالة فتفترض به الباحثة كما يلي 
فرض الصفرى من هذا البحث فهو لم يكن أن تعليم الإملاء المنظور  -1
 . فعالا في مهارة الكتابة
 .تعليم الإملاء المنظور فعالا في مهارة الكتابة فرض البديلي فهو يكون أن -2
 
 حدود البحث - و
 احاد الموروعي -1
 صورةلالإملاء المنظور با تعليم"تريد الباحثة أن تحدد هذه الرسالة تحت الموروع 
 ".في مهارة الكتابة
  
 
 
  AYDBAيجري هذا البحث في معهد جبل النور الجديد بـ :    احاد المكاني -2
 حدود اليماني  -3
 .1122- 122تريد هذه الباحثة في السنة  
 البحث مصطلحات -ز
قبل أن تبحث . ملاء المنظور بالصورة في مهارة الكتابةهذه الرسالة تعليم الإموروع     
 .التي توجد فيه البحث حاتصطلشرح بعض ميحثة في هذا الموروع يحسن بها أن البا
 تعليم  -1
تعليما وعلامة الصنعة وغيها مايجعله  -يعلم –كلمة تعليم مصدر من علم   
وعلى . اصطلاحا هو إيصال العلم أو المعرفة إلى ذهن التلاميذ بطريقة منظمة 9. يعلمها
هذا فالتعليم هو إيصال العلم أو المعرفة إلى ذهن الطلبة ليكونوا مستعيدن على القيا  
 21.بوظائفهم المجتم  وحياتهم اليومية
 ملاء الإ -2
يكتب من أن " كتب"إملاء معناه –يملى  -كلمة الإملاء مصدر من فعل أملى
في الاصطلاح هو عملية هدفها تمكن المتعلم من رسم صحيحا حسب و  11.الأقوال
 21.الأصول المتفق عليها
                                                             
 .                                                                                              111- 11.ص...مؤسسة دار المشرق، المنجد          
 . 11.، ص)1191دار المعارف، : المصرى(اليء الأل صلح عبد الع يي، التربية والطرق التدريس،    
 )1991دار المشرق، : بيوت( المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة الثامنة والعشرونلويس معلوف،    
      . 11.ص،
: الأردن -عمان(، المرجع في تدريس مهارات الكتابة اللغة العربية وعلومها علي سامي احالاق، 21
 .112. ، ص)2122احاديث للكتاب، شركة المؤسسة 
  
 
 
 المنظور -3
المنظور لغة يق  تحت الّنظر أو يصل إليه " منظور -ينظر  - نظر:"المنظور مفعول من
لقرائتها إملاء المنظور هو معناه أن تعرض القطعة على التلاميذ 31.البصر ويمّيية جلّيا
  1.وفهمها وهجاء بعض كلماتها، ثم تحجب عنهم، وتملى عليهم ذلك
 الصور - 
كلمة الصور جم  من الصورة ومفهو  هما عند ابن السيد في كتاب لسن العرب هو       
والصور إصطلاحا في تسجيل للحقيقة وليست احاقيقة ذاتها ولها وجه . الشكل والهيئة
    1.المكتوبعا  أسهل فهما من اللفظ 
 هارةالم - 
وأهداف فهو . مهور، ومهارة شيئ وفيه وبه -مهرا -يمهر -هي مهر المهارة لغة     
  1.أي كان هادقا عالما به في راعته أنفسها معرفة) ماهر في العلم( يقال ماهر
بالسرعة والدقة والكفائة والفهم  يتميي) صوتي غي صوتي(واصطلاحا هي آداء لغوي 
 11.والمرعاة اللغوية المنطوقة والمكتوبة
 
 
                                                             
 .1 1. ص...خصائص العربيةنايف محمود معرف،  31
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 الكتابة - 
كتابة يعني صور فيه لفض احارف -كتابا  -كتبا  -يكتب -الكتابة من كلمة كتب  
تصالي من اللغة والكتابة هي نشاط إ 11.الهجاء وعليه كذا، قض به عليه أو ما كتب
وفق نمط مؤسسى ومبادئ عامة ) المستقبل(لقارئ وهو إلى ا) المرسل(المكتوبة من أفكار 
ولنجاح الكتابة شروط . تمثل الغاية القصوى والدرجة العالية من فن الإستخدا  اللغوي
 91.وأسس مهمة كل له دوره في العملية الاتصالية
 الدراسات السابقة - ح
الدراسات السابقة هي إحدى أساسيات البحث التي إستخدمتها الباحثة لمعرفة        
وهذه الدراسة تساعد الباحثة لمعرفة مقارنة نتائج . أسلوب الدراسة إيجابيتها وسلبياتها
 .البحث وفرق بين الدراسة السابقة والدارسة احاالية
 رينا ادريانيبحث  -1
 "الإملاء المنظور في تعليم مهارة الكتابةتطبيق  :"موروع هذا البحث   - أ
بمعهد  توسطةالمدرسة المفي  بيةيتجر دراسة لبافي رسالتها  : وطريقة البحث - ب
بندا  -دار السلا ى الإسلامية احاكومية، ي جامعة الران،  nueriBـان بالفرق
 .ه13 1/   122 تشيهآ
بمعهد الفرقان بـ توسطة المدرسة المفي  هذه الرسالة من :مشكلة البحث  -ج
في هذا المعهد رعفاء في مهارة كتابة اللغة العربية أن الطلاب  nueriB
جيدة وصحيحة، حيث أنهم لايستطون أن يوصلوا ويفصلوا حروف اللغة 
. هم يكتبونها   وروع" موروع"كلمة: العربية كاملة، على سبيل المثال
                                                             
     .111.ص...الطبعة الثامنة والعشرون المنجد في اللغة والأعلام، لويس معلوف،  
 .131.ص ...ها وطرائق تنميتهاتهيااللغوية م المهارات،عليان فؤد أحمد91
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تي وجدت وهذه الظواهر ال. هم يكتبونها حدي قة" حديقة"وكلمة 
  .الباحثة حينما قامت بالملاحظة الأولى بهذا المعهد
قدرة الطلاب في إن تطبيق الإملاء المنظور فعال لترقية :  نتائج البحث - د
 set.t((بة، وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احاسابتعليم مهارة الكتا
وإن . 11،2 <1،12>  222الجدول أو  lebat.t(أكبر من النتجية ت 
 تطبيق الإملاء المنظور في تعليم مهارة الكتابة لدى الطلاب بمعهد الفرقان
 nueriB. بـ
 :   العلاقة بين الدرسات السابقة و الدراسات احاالة - ه
بية والمادة يهذا البحث تنفيذ بالبحث دراسة تجر :  وجوه التشابه -1
 فيه عن الإملاء المنظور في تعليم المهارة الكتابة
بية عن يدراسة تجر هذا البحث يستعمل بال :الاختلاف وجوه  -2
 .صورةستعمل بالي لا مادة الإملاء ولكن يختلف بهذه الرسالة
 
  خيلبحث الثاني - 2
 تعليم الإملاء بكتاب قواعد الإملاء للمبتدئين: موروع هذا البحث   - أ
 الإسلامية احاكوميةتوسطة المدرسة المفي  دراسة تجريبية: طريقة البحث   - ب
احاكومية، ى الإسلامية ي جامعة الران، hecA adnaB ledoM NsTMبـ 
 .ه13 1/   122 بندا آتشيه -دار السلا 
ومن الأسباب التى دفعت الباحثة لكتابة هذا البحث :   مشكلة البحث - ج
 ،hecA adnaB ledoM NsTMالإسلامية احاكومية بـ توسطة المدرسة المفي 
 تطبيق يواجهون المشكلات في" ج"بعض الطلبة في الفصل الساب   وكان
من أمثلة . اللا  الشمشية واللا  القمريةقواعد الإملاء خاصة رسم 
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وغيها من " على السبورة" أصلها" على سبورة"أخطاءهم في كتابة الجملة 
 .الأمثلة الأخرى
قواعد الإملاء إن كتاب : ثالنتائج فى هذا البح إن:  نتائج البحث -د
للمبتدئين فعال في تعليم الإملاء لطلبة المدرسة المتوسطة الإسلامية احاكومية 
رة يعمل درجة المعدلة في الملاحظة المباشوهذا يدل على أن ال. بندا آشية
وإن استخدا  كتاب قواعد الإملاء .  21معبار التقدير العالي فهي 
-وهذا يدل على أن درجة ت. للمبتدئين يرقى قدرة الطلبة في الإملاء
 . ،1<1،1-يعني )lebat.t(الجدول -أكبر من درجة ت  set.t((احاساب 
 : العلاقة بين الدرسات السابقة و الدراسات احاالة - ه
 :  وجوه التشابه -1
 الإملاء في تعليم بية يهذا البحث تنفيذ بالبحث دراسة تجر  
 :أوجه اختلاف  -2
ولكن يختلف دة الإملاء عن مابية يدراسة تجر الهذا البحث يستعمل ب
 ledoM NsTMبهذه الرسالة ي يد بكتاب قواعد الإملاء للمبتدئين بـ
 .صورة في مهارة الكتابةستعمل بالي ولا hecA adnaB
 
 بحث علي مرتظى  -3
 تعليم الإملاء المنظور باستخدا  جهاز فوق الرأس :موروع هذا البحث   - أ
 21
 
 
الرسالة ) الفصل الثاني من معهد المناربية في يتجر دارسة (: طريقة البحث  - ب
ى ي ة وتدريب المعلمين جامعة الرانالجامعة غي منشورة، بكلية علم التربي
 .  122الإسلامية احاكومية 
في هذه الرسلة هي بعض طلبة معهد المنار تخطؤون خطأ  : مشكلة البحث - ج
وغيها وهم كثيا في كتابة العربية م  أنهم يتعلمون اللغة العربية والإنشاء 
يشتركون الأنشطة اللغوية كمثل الخطبة المنبرية والمحادثة والاستماع الذي 
يساعدون كتابهم في الإملاء وكان ناقص الوسائل من المدرس في تعليم 
الإملاء حّتى يسأ  الطلبة بهذا الدرس وأن المدرس يعلم الإملاء المسموع 
 .فقط، كما أشار إليه نتيجة المقابلة
هي تعليم المنظور باستخدا  جهاز فوق الرأس يكون فعالا : حث نتائج الب - د
إن تعليم الإملاء المنظور . في ترفي  قدرة الطلبة على مهارة الكتابة
وقد عرف . باستخدا  جهاز فوق الرأس يدف  الطلبة على استطاعتهم فيها
الباحث على نتيجة الاستفقاء التشويق القبلي والبعدي، كان نتجية تعليم 
 .ملاء المنظور باستخدا  جهاز فوق الرأس يكون مقبولالإ
 : العلاقة بين الدرسات السابقة و الدراسات احاالة -ه
بية والمادة فيه ينفيذ بالبحث دراسة تجر هذا البحث ي:  وجوه التشابه -1
 .الإملاء المنظور تعليم عن 
بية عن المادة يهذا البحث يستعمل بالدراسة تجر  :وجوه الاختلاف  -2
تعليم الإملاء المنظور ولكن يختلف بهذه الرسالة باستخدا  جهاز فوق 
 .الرأس وكيفية تطبيقة بمعهد المنار
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  خطةطريقة كتابة ال - ط
وتعتمد الباحثة في هذه الرسالة طريقة الكتابة دليل إعداد خطة البحث 
الرانيي قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة ) البكالوريوس(
 .الإسلامية احاكومية
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 مفهوم الإملاء  - أ
". كتبا  -يكتب  -كتب"إملاء بمعنى  -يملي –أملى " بصرف النظر عن مصدر       
جعل غيره يكتب، بصرف النظر عن ذلك، يهّمنا تعرف الإملاء كعلم بالغ الأهمية بين 
قان اللغة كتابة بعد إت:الاختصار الشديدين هذا العلم هو بالدّقة و . العربيةعلوم اللغة 
كتابة الكلمات وفقا للقواعد اللغوية، وهو بعد من أبعاد صطلاحا هو  إو   .ةأإتقانها وقر 
التدريب على الكتابة، وهو مقياس لغوى دقيق يمكن من خلاله الحكم على مستوى 
أو الإملاء هو تصوير اللفظا بحروف هجائه بأن يطابق المكتوب   .المتعلمين في الكتابة
التي استمدت من الرسم  المنطوق في ذوات الحروف، وتراعى في ذلك القواعد الخاصة
  .العثماني للمصحف، ومن علم النحو والصرف ضبطا وصحة وإعلالا وابدالا وتأصيلا
 :ويكون هذا التقان تدّرجا من       
 .التعّرف على الحرف لفظا وترتيبا هجائّيا أو أبجديّا  - أ
 طها وآخرهاووسالتعّرف على رسم الحرف إفراديّا وبأشكالها في بداية الكلمة  - ب
التعّرف على رسم الكلمات تشكيلا من الحروف المذكورة وعددها تسعة  - ج
 :وعشرون هي الآتية بالترتيب الهجائي 
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-ق-ف-غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-س-ر-ز-ذ-د-خ-ح-ج-ث-ت-ب-أ 
 . ي-ألف-و-ه-ن-م-ل-ك
قترن حدث الكتابة بمن فعلم الإملاء هو علم الكتابة الصحيحة للكلمات، سواء ا  
الإملاء  ).القراءة والكتابة(واذا كان مجموع اللغة في عرفهم . يقترنوب أم لم يملى المكت
التعبير الكتابي، الاتصال التي  فروع هام من فروع اللغة العربية، وهو من الأسس الهامة في
كنه من وتعليم الاملاء هو خطوات منظمة يقوم بها الطالب تم. عبربها الفرد عن أفكارهت
معينة، تتكون لديه من خلالها القدرة على رسم الكلمات  ةكتابالفهم واستيعاب مهارة 
  .رسما صحيحا
  أنواع الإملاء  –ب 
تطبيقي وقاعدي، والغرض من التطبيقي : يقسم التربويون الإملاء إلى قسمين         
تدريس هذا النوع من الصف  أن بدأيلاميذ على الكتابة الصحيحة، حيث تدريب الت
أما النوع القاعدي . الأول الابتدائي، ويسير جنبا إلى جنب مع حصص الحجاء والقراءة
 2.فيهدف إلى تدريب التلاميذ على فهم القواعد الإملاء بأنواعها وقواعدها المختلفة
نواع يمكن تقسيمه وفقا للمنهج الذي يسلكه المعلم، أو تقرره الجهة الأوهذا    
: تتمثل أهم أنواع الإملاء التي هي أربعة. لمشرفة على المقررات الدراسية إلى الأنواع الإملاءا
وفيما يلى . الإملاء المنقول، والإملاء المنظور، والإملاء الاستماعي، والإملاء الاختباري
  :شرح لكل منها
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 الإملاء المنقول -1
وضع أي نسخ القطعة في حولّه من م" نقلا -ينقل-نقل"المنقول في اللغة من   
ا هو يقصد به قيام صطلاحإو  7.دفاترهم أو بنقلها من بطاقات توزع عليهم أو من السبورة
كما هي على السبورة، أو في الكتاب وذلك بعد أن يقوم المعلم   ةالقطع ةالمتعلم بكتاب
هذا النوع ويستخدم . د من فهم المتعلمين لكلماتها، ومعانيهايبقراءتها أكثر من مرة، والتأك
من الإملاء في الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، حيث يلائم الأطفال في هذه 
 8.السن، ويعودهم ملاحظة الكلمات، ومحاكاتها، وكتابتها كتابة سليمة
 الإملاء المنظور  -2
إلى " مفعول -يفعل -فعل" على وزن " منظور  -ينظر -نظر" المنظور مفعول من   
لقراءتها وفهمها،  طلبةعناه أن تعرض القطعة على الوتأّمله بعينه، في تدبّره وفّكره، مأبصره 
نظور هو الإملاء الم. وتملي عليهم بعد ذلك ،ماتها، ّثم تحجب عنهموهجاء بعض كل
النظر فيه، وحيث يقرؤون الموضوع قبل إملاءه، ويهدف إلى  طلبةمنظور حيث يديم ال
. صحيحة قبل أن يسرع الخطأ إلى التلاميذ عند كتابتهاسليمة و لمة رسما وصورة انطباع الك
  بهجاء  بعض ما هو صعب، أو غير، ثم ّطلبةتعرض القطعة مكتوبة على ال وذلك بأن
وحيث يتم عرض القطعة على السبورة، أو من الكتاب، ويقوم المعلم  9.عليهم في الكتابة
ثم يقوم بعد ذلك بحجبها عنهم، وإملائها ، ينمكثر من مرة، ومناقشتها مع المتعلبقراءتها أ
 1 .عليهم
                                                             
7
 .8.ص...وتطبيقهالإملاء نظريته رضوان،  
8
 .   . ص...المعاصرة تعليم اللغة العربيةسعيد لافي،  
  .1 . ص...الإملاء نظريته وتطبيقهرضوان،   
 .   . ص... تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي،  1 
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 الإملاء الاستماعي -3
 طلبةة الأذن، معناه أن يستمع الاسأدركه بح" سمعا-يسمع-سمع" ماعي منالاست  
إلى القطعة يقرؤها المدرس وبعد مناقشتهم في معناها، وتهجي كلمات مشابهة لما فيها من 
إلى القطعة، وبعد  طلبةمعناه أن يستمع ال هذا الإملاء .  الكلمات الصعبة وتملي عليه
ة، مناقشتهم في معناها، وهجاء كلماتها، أو كلمات مشابهة لما فيها من الكلمات الصعب
ى يختار المعّلم هاهنا قطعة من النثر السهل تشتمل عل وتعريف الاخر هو. تملى عليهم
صعبة أو مشمولة  ويفرد منها كلمات. ه بإلقاء جّيدطلبتأقصوصة أو موعظة يسمعها ل
بغرض تعليمّي أو تربوي، ويقف عندها مرارا وتكرارا قبل أن يقوم بإملاء النص محجوبا عن 
وهذا الشكل من الإملاء، يلائم المرحلة الأخيرة من الدراسة الابتدائية . عين المملى عليه
   .قبل أن يوضع الطالب موضع الثقة لكتابة مجمل ما يملى عليه
 الإملاء الاختباري -4
 يستطيع المعلم أن يقف على وهو أخر مرحلة من مراحل التدريب الإملائي، وبه  
وسمي هذا النوع اختباريا لأنه اختبر . فادة التي حققها التلاميذ من دروس الإملاءمدى الإ
يقوم الإملاء الاختباري على أساس . لمدى تحضير الطلاب واستيعابهم القواعد الإملائية
القدرة على الإستماع، والمتابعة، والقدرة على الاحتفظ بما سمع، من ثلاث قدارت هي 
 .والقدرة على وضع ما سمع في رسمه الكتابي، وهذا يسمى أيضا بالإملاء الاستماعي
والغرض منه تقدير مستوى التلميذ وقياس قدرته ومدى تعدمه، ولهذا تملي عليه   
ع ب الهجاء، وهذا النوع من الإملاء يتالقطعة بعد استماعه إليها وفهمها دون مساعدة له في
من التلاميذ في جميع الفرق لتحقيق الغرض الذي ذكرناه، ولكن ينبغي أن يكون على 
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يستهدف هذا النوع من الإملاء    .فترات مفعولة حتى تسسع الفرص للتدريب والتعليم
يقوم المعلم الوقوف على مدى إتقان المتعلمين للمهارات التى سبق لهم تعلمها، وبالتلى 
بإملاء قطعة تتضمن هذه المهارات، ثم يقوم بتصحيح الكراسات لتحديد أوجه القصور 
   .لدى المتعلمين والعمل على علاجها
  الإملاءتعليم أهداف   -ج
الغرض من قطعة الإملاء تحقيق ما يهدف إليه المعلم من رفع المستوى الأدائي عند   
قطعة الإملاء تحقق الغرض من البديهي أن يحدد لذلك إذا أحسن أختيار . التلاميذ
الإنسان عند شروعه في العمل الأهداف اللازمة التي تساعده على الوصول لأفضل 
الإملاء وأهداف  2 .إنجازه في يسر وسهولةالوسائل الكفيلة بتحقيق العمل و  الطرق، وأنجح
 :في هذه المرحلة التالية فيها يلى 
رسما صحيحا على رؤية  الحروف والكلمات على رسم الطلبة تدريب - 
الكلمات الجديدة الصعبة، ورسم ملاحظة ترتيب حروفها المرونة اليدوية في  
 .كتابتها
تدريب الأذن على سماع الأصوات وتميزها وعلى الانصات وحسن الإستماع  - 
 .ثم على كتابة ما يسمعونه في السرعة وإتقان
 .ابة للكلمات الجديدةتدريبهم على النهحي ومرونة الصورة الكت - 
 .ثبيت مادرسه من قواعد الإملاءت - 
 .تدريبهم على عادات الحسنة في الكتابة والتنظيم وتجويد الخط -2
 .قياس قدرة التلاميذ ومدى تفوقهم في الإملاء - 
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 .زيادة الثروة اللغوية -7
 نزويد التلاميذ بألوان من الثقافة والخبرة والمعرفة -8
   .نة والإعتماد على النفس عند الموازلةتعويدهم على دقة الملاحظة والأما -9
 اختبار قدرة الطلبة بين الحين والآخر على رسم الكلمات بصورة صحيحة  -1 
لتشخيص الأخطء ومعرفة مواضع الضعف لديهم ومعليتها، وليس لغرض  -  
 .تقدير الدرجات
تعليم التلاميذ على رسم الحروف والكلمات صحيحا، وعلى سرعة الرسم  -  
 .يحتاج إليها في التعبير الكتابىالصحيح للكلمات 
 7 .يحسن في اختيار قطعة الإملاء من موضوعات القراءة -  
 :الإملاء  عليمم مراعاة الأسس التالية عند تيمكن للمعل 
الاهتمام بمخارج الحروف، وتوجيه المتعلمين إلى ضرورة ملاحظة هذه المخارج  -
 .عند الكتابة
بالشكل، والتأكد من فهم المتعلمين قراءة القطعة قراءة سليمة مضبوطة  -
 .للكلمات والمعنى
التركيز على تعليم مهارة إملائية واحدة في الحصة، لأن تعدد المهارات في  -
القطعة الإملائية، وتعليمها في حصة واحدة يؤدى إلى تشتت ذهن المتعلم، 
 .وعدم سيطرته على جميع المهارات
 إلى المركبالتدرج في تعليم مهارت الإملاء من السهل  -
كثير التدريب على المهارة الإملائية المتعلمة، والاستفادة من أوقات الفراغ لدى  -
 8 .المتعلمين في تنمية هذه المهارات
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 طريقة تعليم الإملاء المنظور  -د
 .يمهد المدرس بأسئلة مناسبة توصل إلى موضوع الدرس وتكون مشوقة إليه - 
 .بصوت واضح مراعيا مواضع الوقف يقف المدرس أمام الطلبة، ثم يقرأ القطعة - 
في معاني الكلمات الصعبة، ثم بدونها على السورة من اليمنى من  يناقش الطلبة - 
 .السبورة
ة من الجهة اليسرى بنهجية الكلمات الصعبة ثم بدونها على السبور  يطالب الطلبة - 
إلى ملاحظتها جيدا يمحوها، ويلاحظ المدرس أن يمرك الكلمات  ويدعو الطلبة
الصعبة الإملاء فترة وجيزة من الزمن قبل البدء في الإملاء لتنطبع صورها في 
 .أذهان التلاميذ
يملي عليهم الموضوع وحدة ليكتبوه من الذاكرة ويراعى المدرس أن يكون صوته  -2
كما يرعى أن تكون الوحدة   مسموعا واضحا وأن يملى الواحدة ملرة واحدة،
 9 .قصيرة قصرا مناسبا في أول الأمر، ثم بتدرج في الطول بعد ذلك
 الإملاء المنظور عليمخطوات ت -ه
وأختارت الباحثة من خطوات الإملاء الخطواة واحدة لمناسبة على أسئلة البحث   
 .هي خطوات تعليم الإملاء المنظور
 :الإملاء المنظور في هذة الرسالة فهي عليمأماخطوات ت 
ويناقش الطلبة في معناها، ويطلب . تقرأ المدرسة القطعة قراءة وضحة بمرتين - 
 .منهم تحجئة كلمات الصعبة
 .ويكتب الطلاب مباشرة ما تقرأ المدّرسة بدون النظر الكتابة من المدّرس - 
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نقط وينسخون الجملة كلمة ويحاكون بذلك المعلم، يتتبعون ال طلابيكتب ال - 
 .النموذج بمحاكاة المعلم
 .ثم تملي المدّرسة عليهم القطعة الصعبة - 
تصح المدرسة الدفتر تصحيحا خاصا أمام كل طلاب ونقف معه على الرسم  -2
 1 .الصحيح
 مزايا الإملاء المنظور 
 التوقف الطالبات إلى يدفع كلمات القطعة إلى إدامة النظر أن شك فيه لا ومما  
. واضح وصوت تأن في رسمها إثر فقرة تأكيد محاولة الغريبة، وإلى أو الصعبةالكلمات  عند
 : فهي مزاياها وأما
 .يؤهاو  الإملائية الصعوبات الطالبات معناه في تقديمية خطوة أنه - 
 في أن يخترن في والبراعة الإنتباه وجودة الملاحظة دقة على الطالبات يحمل أنه - 
 .الجديدة أو الصعبة للكلمة الصحيحة الكتابة الصور ذهنه
 النطق بين للربط الفكر إعمال على وتدريبا للذكارة، شحذا فيه أن - 
   .الإملائي والرسم
 أهمية الإملاء -و
عتمد عليها مهارة عظيمة أنه من القواعد الأساسية التي ت ملاء علىإن أهمية الإ - 
التي  التعليميةأن أغراض  تعبير وهي الكتابة وليس بغائبمن مهارات ال
ستهدفها المنهج وتتطلها وظائف الحياة العلمية، تقضى أن يكون التعبير في ت
 .جميع صوره، سليما من لأخطاء اللغوية
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 .صحيحةالإملاء هو يكسب الأطفال المهارة الكتابة في رسم الحروف ال - 
يفيدون من الإملاء في تجنبهم الخطأ الكتابي، يعصمون أنفسهم من عيب 
   .الناقدونذميهم لايغفره 
على درجة  الخطأ في الإملاء يحول دون فهم المعنى، ويحول دون حصول المتعلم  - 
كان يستحقها في الامتحان، وربما يكون هذا المتعلم متمكنا من الاجابة، 
ولكنه لا يقوم بها على الوجه الأكمل لعدم تمكنه من مهارات الإملاء، كما 
وكل ذلك يجعل من  كتابة،قد لا يجد وظيفة تستدعى منه التمكن في ال
الإملاء ضرورة يؤكدها ما تشير إليه الدراسات والبحوث،  الاهتمام بتعليم
والأدبيات المتخصصة، والواقع الذي نعيشة من ضعف شديد لدى المتعلمين 
   .في مهارات الإملاء في مختلف المراحل التعليمية
 مفهوم الصورة -ز
جعل له    .الشكل، والتمثل المجّسموصورة " صور يصور تصويرا"الصورة من   
صورة مجسمة وصور الشخص أي رسمه على الورق على الحائط ونحوهما بالقلم أو باآلة 
التصوير لوقائع تمثل نماذج من الحياة والمجتمع أو ملامح فنية يعيشها الفنان المصور وتختلف 
أنماط الصورة من مفهوم لآخر ومن حقيقة لأخرى ويمكن تعريف الصورة بأنها أيضا 
لصورة هي تمثيل شبة أمين لجزء من الحياة الواقعية ذات وجوه زوايا ا. تشخيص لشخص
متعددة يمكن أن توجد كإعادة بسيطة للواقع كما تحمل الصورة المقدمات المادية مثل البعد 
 2 .والوزن والألوان إلى جانب احتلالها حجما معينا أو مقاسا معينا
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عدها المعلم وجعل الكتبة تعبير الصور هو أن يعين الطلاب على الصور التي است
ثم يقرأ أحد الطلاب أمام الفصل والأخرون أن يصححوها في . الفعالية في وقت معين
وأما المقصود في أسلوب تعبير الصور فهو الأسلوب يستخدم لإيجاد الفكرة . مجال قواعدها
   .بتعبير الصور وجعل الكتابة التنظمية في تعليم مهارة الكتابة
 ابةمفهوم مهارة الكت - ح
ومهارة الشيئ وفيه وبه  -ومهارا -ومهورا -مهرا -يمهر -المهارة مشتقة من مهر  
والمهارة في اللغة العربية تحتوي على . وهي بمعنى حذق فهو ماهر. يقال مهر في العلم
 الكتابة في اللغة مصدر من 7 .المهارات الأربع وهي الإستماع والكلام، والقراءة، والكتابة
والجمع والشد والتنظيم أمر ضروري  8 .ومنعها خّط أو رسم" كتابة -يكتب -كتب"
صطلاح هي رسم الحروف لإافي و . للكتابة، لأن الكتابة لا تقوم إلا على الصياغة المحكمة
 9 .لقواعد الإملائية المتعارف عليهاوالكلمات والجمل وفقا ل
 حتى يستطيعوا أن يملكوها، الطلاب على كل الذي يلزم هي النشاط الكتابة مهارة 
من  يستقلون الكتابة لا لايملكون مهارة الطلاب الذين أن بالعكس. المسألة أن يحلوا
فكارهم أراءهم و أيظهروا  الطلاب أن الكتابة يستطيع وبمهارة. أثناء تعلمهم المسألة
 فى الطلاب وابتكار الفكرة تطوير في دور لها الكتابة ولمهارة إلى ذلك، ضافةإو . شعورهمأو 
وفي البحث الأخر هي القدرة على الوصف أو التعبير عن محتويات العقل، بدءا  1 .الكتابة
مهارة  .من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات حتى الوجب من مجمع كاملة وهي الإنشاء
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الكتابة في دىس اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام التى ترتبط بعضها بعضا، وهي 
في  ىخر ة التي تساوى بالمهارة الأمهم ّ ةالكتابة دور مهارة    .ءالاملاء، والخط، والإشا
 .تعليم اللغة العربية
 الكتابة عليمأهداف ت - ط
ّدم محود كامل الناقة أهداف وق. الكتابة عليمأهداف معينة ولذلك ت عليملكل ت  
 : كما يلي  عليمت
 .كتابة الحروف العربية وإدراك العلاقة بين شكل الحرف وصوته - 
الكلمات العربية بحرف منفصلة وبحروف متصلة مع تمييز شكل الحرف في كتابة  - 
 .أول الكلمات ووسطها وآخرها
 .إتقان الكتابة من اليمين إلى اليسار - 
 .سليمكتابة اللغة العربية بخط واضح و   إتقان طريقة - 
 .إتقان الكتابة بخط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس -2
ختلافات بين النطق لإاللغة العربية من بعض امعرفة مبادئ الإملاء وإدراك ما في  - 
    .والكتابة والعكس
 الكتابة تعليم أهمية  -ي
الكتابة في تعليم اللغة العربية هي قدرة التلاميذ على الكتابة الصحيحة  أهمية أن  
.إملائيا، وإجادة الخط، وقدرتهم على التعبير عما لديهم من أفكار في وضوح ودقة
ستطيع الفرد من خلالها التعبير الكتابى، ومن خلال تتعد الكتابة من أهم وسائل التي و
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فكار الآخرين، وأن يبرز ما لديه من أفكار ومشاعر، التعبير عن أفكاره، والوقوف على أ
وكثيرا ما يكون الخطأ الكتابى سببا في قلب . ويسجل ما يريد تسجيله من حوادث ووقائع
المعنى، وعدم وضوح الفكرة، ومن ثم تعتبر الكتابة الصحيحة عملية مهمة للمتعلم في 
ابة في مراحل التعليم المختلفة ينبغي وتدريب المتعلمين على الكت. دراسته، وحياته المستقبلية
   .إجادة الخط، و القدرة على الكتابة الصحيحة أن يتركز على تنمية المهارتين الرئيسيتين
 كفايات تعليم الكتابة -ك
 .أن يحدد أهداف تعليم القراءة بوضح، ويصوغها إجرائيا - 
 .أن يحدد خطوات تعليم الكتابة - 
 .الكتابةأن يستخدم المداخل المختلفة لتعليم  - 
 .ب الأطفال على الكتابة من اليمين إلى اليساريأن يدر  - 
 .أن يساعد الأطفال على كتابة الحروف العربية في أشكالها المختلفة -2
 .ب الأطفال على استخدام علامات الترقيميأن يدر  - 
 .أن يوظف النحو العربي في تعليم الكتابة -7
الكتابة، ومحاولة أن يتعرف المشكلات التي تواجه الأطفال عند تعلمهم  -8
   .علاجها
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  الفصل الثالث  
  حقليإجراءت البحث ال  
 منهج البحث  - أ
إن منهج البحث الطريق المؤدي إلى . منهج البحث لهذه الرسالة هو بحث تجريبي 
على سير العقل الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، تهيمن 
 latnemirpxE(والبحث التجريبي   .وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة
هو منهج البحث العلمي الذي له الأثر الجلي في تقدم العلوم الطبيعية الذي  )hcraeseR
المتغير (على النتيجة ) المتغير المستقل(يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب 
وهذا . حث هو علمية منظمة لجمع وتحليل البيانات لغرض من الأغراضالب  ).التابع
هي جميع " أو مناهجه"وطرق البحث . عديدة للبحثتعريف عام لأن هناك طرفا 
الاعتماد البيانات، والهدف منها الحصوا على المعلومات بطرق ثابتة لها قيمتها، ويمكن 
ت باستخدام طرق وأساليب القياس من اختارات ومقابلات اويتم جميع البيان. عليها
وملاحظة أثر وتعريف طريقة البحث التجربي تغير شيئ . وملاحظة واستانابت وغيرها
أي أن التجريب يضمن إدخل تعديلات أو تغييرات معينة من . التغير على شيئ آخر
 أي تعليم. لتعلموالغرض النهائي من التجربة هو ا. أجل ملاحظة أثرها على شيئ آخر
  .نتيجة أو أثر التغير الذي نحدثه
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عتمد عليه الباحثة في كتابة هذه الرسالة هو المنهج إن منهج البحث الذي ي  
قد  أى تصميمات التي sngiseD nemirepxE-erP(( التمهيديةالتجريبي بتصميمات 
أن تكون تصميمات ) 910 (إتصفت بهذه الصفة لإنها لا تستحق كما قال تكمان 
ها ضبط المتغيرات ضبطًا يمنع من تأثير كل العوائق التي تعوق ية لإنه لا يتم فيتجرريب
لمعرفة مدى أثر عوائق الصدق الداخلي . (الصدق الداخلي للتجربة التي تم ذكرها سلفا ً
التصميمات التي . ميمات التمهيدية أنظر الجدوال رقموالصدق الخارجي على التص
ستخدم الباحثة في هذه وكيفية الصفات يتكون من ثلاث تصميمات، وتتتصف بهذه 
 .  ngiseD tseT-tsoP ,tseT -erP puorG enOإجراء هذه التصميمات 
  :يأخذ الشكل التالي و   
 
  خ              ×           ت    خ
 
 : التفصيل
 الاختبار القبلي:  خ    
 الاختبار البعدي:  خ   
    المعالجة التجريبية : ×     
وشبه تجريبية قسم من بحث التجريبية هي لا تختار الباحثة للعينة المجموعة   
 وشبه تجريبية بأن تخضع مجموعة واحدة. الضابطة، إلا أنها المجموعة التجريبية نفسها
أن يتم الاختبار القبلي، ثم تختبر الباحثة أيضا بعد للمتغير المستقل بعد ) بتجريبية(
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وذلك من أجل معرفة أثر . التجريبية بالاختبار البعدي لمقارنة نتائج الاختبار القبلي
 3.المتغير المستقل
  البحث مجتمع - ب
 يبلغ بمعهد جبل النور الجديد تمع من هذا البحث هو جميع الطلبةن المجأ         
  .طالبا 01  عددهم
 البحث عينة  -ج  
في الفصل الثاني للمرحلة  التي أخذتها إن عينة في هذا البحث هو الطالبات        
 . ةطالب   وعددهن  المتوسطة بمعهد جبل النور الجديد
 أدوات البحث  -د
المراد بأدوات البحث هي الوسيلة التي تجمع بها المعلومات اللازمة لإجابة أسئلة          
مل الأدوات الإختبار  ستعت هي ا الأدوات البحث في هذه الرسالةأم. فروضالبحث أو 
أما أدواة التي تستخدم الباحثة لجمع البيانات والمعلومات فهي و . رةوالملاحظة المباش
 :أدوتان، وهما
 الملاحظة المباشرة - أ
من إصطلاحا فيرتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشير إلى أداة : معنى الملاحظة        
من الإجابة عن أسئلة  ةأدوات البحث تجج مع بواسطتها المعلومات التي تمكن الباحث
الملاحظة المباشرة هي الملاحظة التي تجرى الباحثة ملاحظة  .البحث واختبار فروضه
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تستخدم الباحثة هذه الأداة  1.درسهابألاشخاص أو الأشياء التي ت سلوك معين مباشرة
 .الإملاء المنظور بالصورة في مهارة الكتابةالبحث لتعريف أن تعليم 
 الإختبارات - ب
الباحث لجمع  كن أن يستخدمهايم ذيدوات التعد الاختبارات المقننة أحد الأ 
تقوم الباحثة و . تاجها لإجابة الأسئلة البحث أو اختبار فروضهتحالمعلومات التي 
 :كما يلي وهي   1.ختبار البعديلإاو ختبار القبلي لإا :بإختبارين، وهما
 )tseT-erP(ختبار القبلي لإا -
ة يتبره المجموعتان التجريبية والضابطة قبل إجراء التجريباختبار القبلي هو الذي يخ  
ة بيبغرض تحديد المحتوى التحصيل الدراسي لديهما في مهارة الكتابة قبل إجراء التجري
على المتغير التابع ) المبرمجالتعليم (لقياس الأثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقبل 
 9.ويقوم الباحث الاختبار البعدي بعد عملية التدريس). التحصيل الدراسي(
 )tseT-tsoP(ختبار البعدي لإا -
تبره المجموعتان التجريبية والضابطة بعد إجراء اختبار البعدي هو الاختبار الذي يخ  
في مهارة الكتابة بعد إجراء  ة بغرض تحديد المحتوى التحصيل الدراسي لديهمايالتجريب
على المتغير ) التعليم المبرمج(ة لقياس الأثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقبل بيالتجري
 0.ويقوم الباحث الاختبار البعدي بعد عملية التدريس). التحصيل الدراسي(التابع 
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 طريقة تحليل البيانات  -ه
تستعمل   T-tseT ((والبعدي باختبارات  ا تحليل البيانات عن نتيجة القبليأم 
 2 :يلي  الباحثة الرموز كما
        = ot    
 
 :البيانات
 .الإختبار بعدى الثانيفروق بين الإختبار بعدى الأول و متوسط ال=  DM
 .المعياري للفروق الخطاء=  DMES
بعدى الإختبار الأول و متوسط الفروق بين الإختبار بعدى ولتعريف نتيجة من  -
 :ستعملت الباحثة الرمز التاليالثاني، فا
 =DM
  
 
                   
 :البيانات
 الثانيالإختبار بعدي الأول ونتيجة الإختبار بعدي  مجموع الفروق بين نتيجة     =
 )Y-X =D(الثاني الإختبار بعدى لأول ناقصة نتيجة االإختبار بعدى فهي نتيجة 
 عدد أفراد العينة=  N
 :الرمز التاليفاستعملت الباحثة المعياري للفروق،  الخطاء ولتعريف نتيجة -
    =   DMES                                       
    
 
 :البيانات
 اختبار بعدى الثانيللفروق بين اختبار بعدى الأول و  الإنحراف المعياري=  DDS
 عدد أفراد العينة=    N
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الإختبار لفروق بين الإختبار بعدى الأول و المعياري ل ولتعريف نتيجة الإنحراف -
 :الرمز التاليستعملت الباحثة فا بعدى الثاني،
 
 =  DDS
   
 
  
  
 
 
 
 
 
) tajareD nasabebeK(إضافة على الرموز السابقة، فتحدد الباحثة الدرجة الحرية 
 :باستعمال الرمز التالي) seT-T(ت -لاختبار
 32 =1-42 =1-N =bd
 
من الدرجة الحرية في هذا % 3) isnakifingiS(ولتكون الفردية على مستوى الدلالة 
إذا كانت النتيجة لا تبلغ إلى تلك النتيجة  12، البحث، فينبغى أن تبلغ نتيجة إلى 
فيكون  12، فيكون الفرض البدل مردودة، وإذا كانت النتيجة متساوية أو أكبر من 
 .الفرض البدل مقبولة
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
  
 عرض البيانات - أ
لاء المنظور في مهارة قد شرحت الباحثة في الفصل الثاني ما يتعلق بتعليم الإم
في هذا الفصل الرابع ستقدم الباحثة نتائج البحث للمرحلة المتوسطة بمعهد و . الكتابة
قامت الباحثة بالبحث التجريبي للحصول على تلك و .  AYDBAجبل النور الجديد بـ 
 2017/2017هذه المؤسسة للسنة الدارسية في معهد جبل النور الجديد البيانات 
على رسالة عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرنيري الإسلامية الحكومية  اعتمادا
 .م2017أبريل  3في التاريخ  .7102/40/00.LT/KTF-UT/80.nU: بندا أتشيه رقم
 (معهد جبل النور الجديد)لمحة عن ميدان البحث  -1
كان معهد جبل النور الجديد هو إحدى المعاهد تربية الإسلامية الحديثة 
وأقيمت هذا المعهد .  libaS habmeL natamaceK ,hednarueMويقع في القرية    AYDBAبـ
وهو  للهرحمه ا س.تحت رئيس المؤسسة ابوي تنكو دوان ح 7117يناير 10في التاريخ 
 المعهد مرة من أوليتعلم الطلبة في . شيه الجنوبيةترج من معهد دار السلام أالعلماء متخ
 فهو تنكو ارميارئيس  2117ّثم في السنة . 2117يستمر إلى السنة  السلافية الإسلامية
مدارس   كان معهد جبل النور الجديد مؤسسة  .السلافي معهدا عصريا صار هذا المعهد
في . المعهد والمدرسة بمنهج تعّلمفي خاصة  كإستمارا   والعالية المدرسة المتوسطة رسمّية وهي
وفي السنة . ستاذ الدكتوراندس يسم أيديرئيس أبتقوم مدرسة المتوسطة  2117السنة 
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كلهم يقوم تحت ظل . أستاذة الدكتوراند إسنيونتي برئيسةتقوم مدرسة العالية  2117
إن أنشطة المعهد كالمعهد الأخرى في تنمية على قدرة . مؤسسة معهد جبل النور الجديد
لنحو والصرف الطلبة يتعّلمون فيه عن علوم الدنية الإسلامية كالفقه والحديث والتفسير وا
اللغة هي مة وتركز في الأنشطة اليومية من ة كما في المدارس العاييعوغيرها والعلوم الطب
 .ممارسة اللغة الإنجيلزية واللغة العربية
 إن. ع المناطق والجامعات في الدخل والخارج آتشيهجاء المدرسين من متنو ّ 
 .مدرسا، ويعلمون بالعلوم المختلفة 33 رسين الذين يقومون بالتعليم عددهمالمد
مادة اللغة مدرسا، و  37 والكتاب الأخر عددهم الكتاب فقةالذين يتعّلمون والمدرسين 
وهذا كما يتضح في  .مدرسا 5 مرسا، ومادة اللغة العربية عددهمد 3 لزية عددهميالإنج
 : الجدول الآتي
 4-1 جدولال
 حالة المدرسين معهد جبل النور الجديد
 الوظيفة أسماء المدرسين رقم
 الرئيس I dP.Sو .الأستاذ أرميا د 0
 المدير الأستاذ بحردين فرس 7
 السكرتير مونير.الأستاذ أ 3
 مدّرس الأستاذ رحمن ابن حسن 2
 مدّرس الأستاذ سفردي 5
 مدّرس الأستاذ جمل الوحدي 3
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 مدّرس الأستاذ برموي 2
 مدّرس الأستاذ شكري 2
 مدّرس لفكرذواالأستاذ  1
 مدّرس الأستاذ شكر 10
 مدّرس رفق حرفنديالأستاذ  00
 مدّرس الأستاذ ردضن 70
 مدّرس الأستاذ رحمةالله 30
 مدّرس الأستاذ علي أمير 20
 مدّرس الأستاذ وقت زد   50
 مدّرس الأستاذ علي حشمي 30
 مدّرس الأستاذ درموي 20
 مدّرس الأستاذ ترمزي 10
 مدّرس الأستاذ جكفر 17
 مدّرس الأستاذ سيد عثمن 07
 مدّرس أسمدي الأستاذ 77
 مدّرس الأستاذ سفر مرجودين 37
 مدّرس الأستاذ رسك رمضان 27
 المشرفة الأولى ي يك.ن  أمي 57
 المشرفة الثاني أمي مسففة 37
 مدّرسة بوند حسنة 27
 مدّرسة الأستاذة وردية 27
 مدّرسة الأستاذة واسعة 17
 00
 
 مدّرسة الأستاذة أمنة 13
 مدّرسة الأستاذة روس 03
 مدّرسة الأستاذة دفي فطري 73
 مدّرسة الأستاذة ارحمن 33
 مدّرسة الأستاذة إرلي 23
 مدّرسة الأستاذة أرس مريز 53
 مدّرسة الأستاذة فطري 33
 33من هذا الجدول يتضح أن عدد المدرسين في المعهد جبل النور الجديد 
وهذا كما . المدرسين 5وأما مدرس اللغة العربية . مدّرسا الذين يتعّلمون في هذا المعهد
 :يتضح في الجدول الآتي 
 4-2جدولال
 معهد جبل النور الجديدالعدد مدرسين اللغة العربية في 
 من متخرجال أسماء المدرسين رقم
 مبجمعهد روضة العلوم فل استاذ رحمن ابن حسن 0
 مبجمعهد روضة العلوم فل سعةااستاذة و  7
 معهد جبل النور الجديد سفر مرجوديناستاذ  3
 معهد روضة الحسنة ميدان استاذ درموي 2
 جامعة الرنيري الإسلامية استاذ أسمدي 5
 5 المجموع
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هذا المعهد للمرحلة المتوّسطة . طالبا 127في المعهد هو  وكان عدد الطلبة
وللمرحلة العالية، وهم يتعلمون في الفصل الأول والثاني والثالث، والرابع والخامس 
ولكّل الفصل من عدد الطّلبة كما يتضح في الجدول التالي ويوضح عدد . والسادس
  :الطّلبة في كل فصول
 4-3الجدول 
  2112-2112سنة  AYDBAل النور الجديد بـ عدد الطّلبة بمعهد جب
 
 الرقم
 
 
 الفصل
 
عدد 
 الفصل
  ةبعدد الطل
 المجموع
 البنات الرجال
 12 17 17 7 )ب -أ(الأول  الفصل 0
 72 17 77 7 )ب -أ(الثانى  الفصل 7
 22 2 17 3 )ب -أ(الثالث  الفصل 3
 13 20 70 7 )ب -أ(الرابع   الفصل 2
 03 10 70 7 )ب-أ(الخامس الفصل 5
 13 17 10 7 )ب -أ(السادس  الفصل 3
 127 70 مجموع
 
الوسائل وللحصول على الأهداف التربوية المرجوة فقد أعدت المدرسة بعض 
 :المعهد جبل النور الجديد كما ذكر في الجدول التالي التعليمية في 
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 4- 4الجدول
 المباني والوسائل في المعهد جبل النور الجديد 
 الرقم الوسائل العدد
 0 المصلى 0
 7 القاعة 0
 3 مسكن الطالبات 3
 2 مسكن الطلاب 0
 5 الدوان 7
 3 فصول الدارسة 70
 2 المكتبة 0
 2 المقصف 0
 1 بيت رئيس المعهد 0
 10 غرف للأساتيذ 2
 00 ميدان كرة القدم 0
 70 غرفة الحاسب 0
 30 المطبخ 0
 30
 
 20 الحمام 10
 50 المرحاض 2
 
 4-5الجدول 
 فصل الثاني المجموعة التجريبيةالالتوقيت في 
 ساعة التاريخ اليوم اللقاء
  1130-1120 2017أبريل  00 الثلاثاء اللقاء الأّول
 1120 -13،50  2017أبريل 70  الأربع اللقاء الثاني
 1120 -13،50 2017أبريل   30 الخاميس اللقاء الثالث
 
 بالصورة في مهارة الكتابةتعليم الإملاء المنظور   -2
ة عن تعليم الإملاء المنظور بالصورة حث تقوم الباحثة بالدراسة التجريبيفي هذا الب
وقد قامت ). ب(الثاني  بل النور الجديد للطالبات في الفصلفي مهارة الكتابة بمعهد ج
الباحثة بالإختبار القبلي والإختبار البعدي وتعرف الباحثة عن نتيجة تعليم الإملاء 
وأن ماّدة التعليم مأخوذة من كتاب اللغة العربية للطالبات في . المنظور في مهارة الكتابة
لية ة في العمت الباحثوإنته". المهنة" ديد في الموضوع الصف الثاني بمعهد جبل النور الج
 ).ب(الثاني جبل النور جديد للطالبات في الفصل بمعهد التعليمة لمدة الإملاء أسبوع
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 4-2الجدول
 صورة في مهارة الكتابةلملاء المنظور باالإعملية تعلم وتعليم 
 اللقاء الأول
 نشط الطالبات نشط المدرسة
 عن برتخو  السلام تابالالط ردت - السلام بإلقاء الفصل المدّرسة تدخل -
 ن ّحالته
 في ابتداء الطالبات المدّرسة تأمر -
 الدعاء قراءةب  الدرس
 في الدعاء طالباتال قرأتو  لستج -
 .والترتيب بالآمين مواقفها
 على الغياب كشف  المدرسة أخذت -
 الباتالط
 المسجلة الاسماء إلى الطالبات معتس -
 وتشرح الدوافع المدرسة عطىت -
 .التعليم أهداف
 المدرسة شرح إلى الطالبات يستمعن -
 اليهن ّ تطعى التي الدوافع على
 علموها قد التي المادة رسةالمد تكرر -
 الماضى أسبوع في الطالبات
 علموها قد التي المادة الطالبات كررت -
 .الماضى أسبوع في
 ليلاحظ الطالبات على المدرسة تأمر -
 عن السبورة على المفردات صورة
 "المهنة"
 صورة على الطالبات لاحظت -
  "المهنة" عن فرداتالم
 ليقراء الباتالط على المدّرسة تأمر-
 السبورة على المفردات
 على المفردات صورة الباتالط قرأوت -
 .معا السبورة
نظر تذكر الطالبات معنى المفردات بت - يرذكلت الطالبات على المدرسة تأمر -
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 المفردات صورة نظرب المفردات معنى
 .السبورة على
 .السبورة علىصورة 
 الإختبار( الأسئلة المدرسة تعطى -
 في المنظور الإملاء بتعليم )القبلي
 الكتابة مهارة
 ماذكرت كتبت الطالبات كل -
 في المنظور الإملاء بتعليم المدرسة
 الكتابة مهارة
أ المدرسة القطعة قراءة تقر  -
 ثلاث مراتبواضحة 
كتب الطالبات ماقرأتها المدّرسة ت -
 .قراءة على السبورةال نص نظربدون 
اختتمت المدرسة لدرس بالقاء  -
 السلام قبل الخروج من الفصل
 السلام الباتالط ردت -
 
 4-2الجدول 
 صورة في مهارة الكتابةلملاء المنظور باالإعملية تعلم وتعليم 
 ثانياللقاء ال
 نشط الطالبات نشط المدرسة
 عن برتخو  السلام تابالالط ردت - السلام بإلقاء الفصل المدّرسة تدخل -
 ن ّحالته
 في إبتداء الطالبات المدّرسة تأمر -
 الدعاء قراءةب  الدرس
 في الدعاء طالباتال قرأتو  لستج -
 .والترتيب بالآمين مواقفها
 على الغياب كشف  المدرسة أخذت -
 الباتالط
 المسجلة الاسماء إلى الطالبات معتس -
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 وتشرح الدوافع المدرسة تعطى -
 .التعليم أهداف
 المدرسة شرح إلى الطالبات يستمعن -
 اليهن ّ تطعى التي الدوافع على
 علموها قد التي المادة رسةالمد تكرر -
 الماضى أسبوع في الطالبات
 علموها قد التي المادة الطالبات كررت -
 .الماضى أسبوع في
 ليلاحظ الطالبات على المدرسة تأمر -
 عن السبورة على المفردات صورة
 "المهنة"
 صورةا على الطالبات لاحظت -
  "المهنة" عن الفردات
 ليقراء الباتالط على المدّرسة تأمر-
 السبورة على المفردات
 على المفردات صورة الباتالط قرأوت -
 .معا السبورة
 يرذكلت الطالبات على المدرسة تأمر -
 المفردات صورة نظربا المفردات معنى
 .السبورة على
عنى المفردات ر الطالبات متذكت -
 .السبورة علىنظر صورة با
ح المدرّسة المادة وتعليم الإملاء تشر  -
 المنظور
 على قراءةال نص المدرسة تعطي -
 "المهنة" عن السبورة
سمع الطالبات إلى توجيه المدرسة ت -
 عن المادة والإملاء المنظور
 على قراءةال نص الطالبات رىت -
  السّبورة
ر المدرسة على الطالبات ليقراء تأم -
 قراءةالنص 
قرأ الطالبات النص قراءة على ت -
 السبورة معا
 لتأليف الطالبات على المدرسة تأمر -
 السبورة على الصعبة اتالمفرد
 الصعبة اتالمفرد طالبات أليفت -
 .السبورة على
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  .معا الصعبة اتالمفرد ويبحث
  تجيب أن تستطيع الطالبات كل - الأسئلة المدرسة تعطى -
 لمقروءةا السؤال
 ليعكس الطالبات على المدرسة تأمر -
  اليوم مادة
 اليوم مادة الطالبات عكست -
اختتمت المدرسة لدرس بالقاء  -
 السلام قبل الخروج من الفصل
 السلام الباتالط ردت -
 
 4-8الجدول 
 ملاء المنظور في مهارة الكتابةالإعملية تعلم وتعليم 
 ثالثاللقاء ال
 نشط الطالبات نشط المدرسة
 عن برتخو  السلام تابالالط ردت - السلام بإلقاء الفصل المدّرسة تدخل -
 ن ّحالته
 في ابدأء الطالبات المدّرسة تأمر -
 الدعاء قراءةب  الدرس
 في الدعاء طالباتال قرأتو  لستج -
 .والترتيب بالآمين مواقفها
 على الغياب كشف  المدرسة أخذت -
 الباتالط
 المسجلة الاسماء إلى الطالبات معتس -
 وتشرح الدوافع المدرسة تعطى -
 .التعليم أهداف
 المدرسة شرح إلى الطالبات يستمعن -
 اليهن ّ تطعى التي الدوافع على
 33
 
 علموها قد التي المادة رسةالمد تكرر -
 الماضى أسبوع في الطالبات
 علموها قد التي المادة الطالبات كررت -
 .الماضى أسبوع في
ح المدرّسة المادة وتعليم الإملاء تشر  -
 المنظور
 سمع الطالبات إلى توجيه المدرسةت -
 على قراءة النص المدرسة تعطي -
 "المهنة" عن السبورة
 على قراءة النص الطالبات رىت -
 السّبورة
تأمر المدرسة على الطالبات ليقراء  -
 النص قراءة
قرأ الطالبات النص قراءة على ت -
 السبورة معا
 لتأليف الطالبات على المدرسة تأمر
 ويبحث السبورة على الصعبة اتالمفرد
 معا الصعبة اتالمفرد
 الصعبة اتالمفرد طالباتال أليفت -
 .السبورة على
  كتبت أن ستطيعت اتالطالب كل  - الأسئلة المدرسة تعطى -
 ءةالمقرو  السؤال
 الإختبار( الأسئلة المدرسة تعطى
 )بعديال
 ذكرتما كتبت الطالبات كل -
 المدرسة
تقرأ المدرسة القطعة قراءة واضحة  -
 ثلاث مراتب
  المدرسة ماقرأتها الطالبات سمعت -
 ما ليكتبن الطالبات رسةالمد تأمر -
 السبورة على ينظرن
  السابقة الكتابة الطالبات كتبت -
 المدرسة مكتبوبة جملة المدرسة كتبتها
اختتمت المدرسة لدرس بالقاء  -
 السلام قبل الخروج من الفصل
 السلام الباتالط ردت -
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 ملاحظة المباشرةال  -3
عرفة أحوال عملية في جمع البيانات بالملاحظة المباشرة أثناء التعليم لم الباحثةقوم وت
 :فهي كما يظهر في الجدوال التالي. تعليم الإملاء المنظور بالصورة في مهارة الكتابة
 4-9الجدوال 
 المنظور بالصورة في مهارة الكتابةالإملاء في عمالية تعليم  نتيجة أنشطة الطالبات
 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة
 2 3 7 0
     ئل صورة المفرداتاتشرح المدرسة المادة بإستخدام الوس 0
 صورةئل ابات الشرح مادة بإستخدام  وستلاحظ الطال 7
 ماسةالحب المفردات 
    
      ليسئل تعطي المدرسة الفرصة إلى الطالبات 3
     تستجل الطالبات ليسئل عن المادة لايفهمن 2
     بمادة الدارسة تعطي المدرسة مثل السئول الذي يتعلق 5
طالبات الشرح مثل السؤل التي تشرح تلاحظ ال 3
 المدرسة
    
 2
 
     يعملهاتعطي المدرسة إلى الطالبات لا
     الفصلالطالبات السؤل التي تعطي المدرسة في تعمل  2
 
     تنشط الطالبات بإعتبار الأفكار 1
     وفا للضحكوالخلاتشعر الطالبات  10
 03
 
     تعطي المدرسة التعليق و اقتراحات لأفكار الطالبات 00
      الوظيفة في الوقت تنتهى الطالبات 70
     ظ الطالبات للدرستلاح 30
    تحمس الطالبات في التعلم 20
 
 
     ةلشعر الطالبات فرحا بإستخدام الوسيت 50
 75 المجموع
 
 جيد جدا=  2 :  تقدر النتيجة
 جيد=  3  
 مقبول=  7  
 رسيب=  0 
 
 تحليل نتائج تعلم الطالبات -4
لمعرفة كفاءة الطالبات على تعليم الإملاء المنظور في مهارة الكتابة بعد العملية 
ولمعرفة نتيجة الطالبات في الاختبار . البعدي التجريبية فاعتمد الباحثة على الإختبار
 :القبلي  والاختبار البعدي كما يتضح في الجدول الآتي
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 4-11الجدول 
 يةالإختبار القبلي للمجموعة التجريبنتيجة 
 نتيجة الإختبار القبلي أسماء الطالبات رقم
 53 ف.أ 0
 13 أ.ب 7
 53 ر.ش 3
 12 ن.إ.ش 2
 55 م.ش 5
 13 م.إ.د 3
 13 ل.ف.د 2
 13 إ.إ 2
 53 أ.ج.ف 1
 52 ف.ح 10
 13 ف.إ 00
 13 م.ج 70
 13 ي.م 30
 13 و.م 20
 53 ر.ن 50
 53 م.ر 30
 13 س.ل.ر 20
 15 ر.س 20
 13 ز.أ 10
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 53 ر.أ.ف 17
 13 ن.إ.و 07
 53 م.ي 77
 558 المجموع
 28،83 المعدل
 
 في الإختبار القبلي بتقدير من بهذه البيانات تحصلت على أن نتيجة الطالبات
 .  32،23
  4-11الجدول 
 يةالإختبار البعدي للمجموعة التجريبنتيجة 
 نتيجة الإختبار البعدي أسماء الطالبات رقم
 12 ف.أ 0
 11 أ.ب 7
 21 ر.ش 3
 31 ن.إ.ش 2
 51 م.ش 5
 52 م.إ.د 3
 52 ل.ف.د 2
 12 إ.إ 2
 52 أ.ج.ف 1
 51 ف.ح 10
 53 ف.إ 00
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 12 م.ج 70
 21 ي.م 30
 52 و.م 20
 21 ر.ن 50
 12 م.ر 30
 52 س.ل.ر 20
 31 ر.س 20
 12 ز.أ 10
 21 ر.أ.ف 17
 12 ن.إ.و 07
 52 م.ي 77
 9281 المجموع
 14،58 المعدل
 
بتقدير  البعديفي الإختبار ا من بهذه البيانات تحصلت على أن نتيجة الطالبات
 .12،52
 قشتهامناالو  تحليل البيانات -ب
 الإختبار -1
 )tseT ”T“(ليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات وتح
 0الباحثة الرموز كما يلي تعملفتس
                                                             
: الرياض(الطبعة الثانية، ،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صالح بن أحمد العساف،  3
 020. ص) م 1117مكتبة العبيكان، 
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   = ot         
    
 
 :التعليق
 حاصل الملاحظة:  ot
متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، فهو من اتباع : dM
 :الخطوات التالية
                       = DM               
من خطوات    dالمتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، و مجموع الفروق بين نتيجة   
 :الآتية
 .المتغيرة الأولى ناقصة بنتيجة المتغيرة الثانية نتيجة) = Y-X =D(
 المتغيرة الأولى              نتيجة=   X
 نتيجة المتغيرة الثانية=  Y
 عدد أفراد العينة=  N
 
 :المعياري للفروق وهو اتباع الرموز التالي  الخطاء:   DMES
 
    =   DMES                                       
    
 
 
المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية،في الرموز  نتيجةالإنحراف المعياري للفروق بين :    DDS
 :                   التالي 
 =  DDS
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 4-21 الجدول
 مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
أسماء 
 الطالبات
ختبار الإ
  القبلي
    
 ختبارالإ
 البعدي
    
الفرق بين 
 ختبارينالإ
       = 
الانحراف عن (مربع 
 )متوسط الفرق
 ۲      =۲ 
 5717 -52 12 53 ج.أ
 1133  -13 11 13 أ.ب
 1210 -33 21 53 ر.ر.ش
 3303 -35 31 12 ن.إ.ش
 1130 -12 51 55 ن.م.ش
 5717 -52 52 13 م.إ.د
 5713 -55 52 13 ل.ف.د
 1157 -15 12 13 إ.إ
 1130 -12 52 53 أ.ج.ف
 1157 -15 51 52 ف.ح
 5770 -53 53 13 ف.إ
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 1157 -15 12 13 م.ج
 2220 -23 21 13 ي.م
 5717 -52 52 13 و.م
 1313 -33 21 53 ر.ن
 5770 -53 12 53 و.ر
 5713 -55 52 13 س.ل.ر
 3007 -32 31 15 ر.س
 1157 -15 12 13 ز.أ
 1210 -33 21 53 ر.أ.ف
 1157 -15 52 13 ن.إ.و
 1157 -15 52 53 م.ي
٢  ٠٢٤١      1220 552 77=مجموع
 
 ٩٠٢٥٠ 
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البيانات  حصلت ، في الجدول السابق)tseT ”T“(ت  –نظرا إلى نتيجة اختبار  
 :الآتية
 -2710=    مجموع الفرق بين الإجابتين  -0
 52712=  ۲  مجموع مربعات الفرق بين الإجابتين  -7
 77=  عدد أفراد العينة -3
 :، كما في الرموز التالي) dM(المتغيرتين لمعرفة متوسطة الفروق بين نتجية 
 = DM         
  
 
                   
     
     
  
      =           
  45,64 =                                     
 : ت التالي  –تطبيق قانون اختبار    
    =                        
۲
 
  
  
 
 ۲ 
  =                          
     
  
  
     
  
 ۲ 
 ۲        —       =   
              =    
          =    
 23,64 =     
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  =     
   
    
                                                          
  =
     
     
                                  
      =                  
   
                                                 
  =              
     
    
  
  1,01  =        
ويكون  ).nasabebek tajared(ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية 
الحرية في هذا من دراجة % 0  )isakifingis(الفرض الصفري على مستوى الدلالة 
 .البحث
 :ذكور هنا كالتالي ويتم تطبيقة على المثال الم
   
    
 tه =                                  
 
      
    
 tه=                         
 
 1 – N = bd     
 1 – 22 =          
 12 =          
.  21،7يعني  % 5 و  32،7  يعني%  0  )isakifingis(فحدد مستوى الدلالة  
 : )lebaT ”T“(أكبر من ) tseT ”T“(ولذلك  13،2 يعنى )ot(وأما حاصل الملاحظة 
  .21،7< 13،2 > 32،7
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فيكون الفرض  )lebaT ”T“(متساوية أو أكبر ) tseT ”T“(إذا كانت نتيجة  
إلى نتيجة  لم تبلغ) tseT ”T“(وإذا كانت نتيجة . الصفري مردودا والفروض البديل مقبولا
  .فيكون الفرض الصفري مقبولا والفرض البديل مردودا) lebaT ”T“(
 
 تحليل بيانات الملاحظة المباشرة -2
تلاميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم لوا المدرستحسب البيانات من أنشطة 
 :باستعمال القانون
  
      
 
 
 النسبة المؤلفة الكاملة=   : البيان
 عشرات الحصول عليها=    
 النتيجة الكاملة=    
خمسة إجراء عملية التعليم والتعلم إلى عند  ويحدد المسند لأنشطة الطالبات
 :التحويل
 ممتاز% = 110-02 
 جيد جدا% =  12-33 
 جيد% = 53-35 
  مقبول% =  55-02 
 03
 
 7رسيب%  =  12-1 
الإملاء بالصورة المنظور في مهارة تعليم في عملية لبات وأما قيمة أنشطة الطا
 :فهيالكتابة 
 =  
        
 
                                      
 =  
        
  
                                     
 =  
    
  
                                         
                                                 =  
بمعنى  110% -12تدل على أنها وقع بين حد  %33،32=   وبقيمة   
لمنظور بالصورة في مهارة االإملا في عملية تعليم  فتكون دلالة أن أنشطة الطالبات. ممتاز
 . الكتابة
 تحقيق الفروض -ج
 : فهي أما الفروض الذي افترضته الباحثة في هذا البحث 
 لم يكن أن تعليم الإملاء المنظور فعالاالفرض الصفرى من هذا البحث فهو  -0
وهذا الفرض مردود لإن نتيجة ت . في مهارة الكتابة لترقية قدرة الطلبة
 > 32،7 أو)  lebatt( أكبر من النتيجة ت الجدول  )tsett(الحساب 
 .21،7< 13،2
                                                             
2
 ,araskA imuB :atrakaj(,nakididneP isaulave rasaD-rasaD,otnukirA imisrahuS
  .182 .laH ,)2002
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أن تعليم الإملاء المنظور فعالا  يكونمن هذا البحث فهو  البديليالفرض  -7
وهذا الفرض مقبول لأن درجة الاختبار . لترقية قدرة الطلبة في مهارة الكتابة
وأن  (32،23أعلى من  12،52(البعدي أعلى من درجة الاختبار القبلي 
 32،7 أو)  lebatt( أكبر من النتيجة ت الجدول ) tsett(نتيجة ت الحساب 
 .21،7< 13،2 >
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  الخامس فصلال
  خاتمةال
 نتائج البحث - أ
الباحثة في الفصول السابقة عن تعليم الإملاء المنظور بالصورة في  تثوبعد ما بح
، قدمت الباحثة بالنتائج التي حصلت AYDBAهد جبل النور الجديد بـ مهارة الكتابة بمع
 :في هذا الفصل وهي كما يلي
الصورة فعالا لترقية قدرة الطالبات في تعليم الإملاء المنظور في مهارة إن تطبيق  -1
نتجية الاختبارت ت الحساب نتجية ت الحساب  أن على ، والدليلالكتابة 
 4,،0 >38،2 أو) lebatt(من النتيجة ت الجدول  أكبر )tsett(
 . 84،2<
. مهارة الكتابةفي تعليم الإملاء المنظور في جّدا  ةالطالبات جيداستجابة إن  -2
= P :وهذا يبدو من نتيجة الملاحظة المباشرة على أنشطة الطالبات بقيمة 
 . بمعنى ممتاز% 441 -48أنها وقعت بين حد  دل علىت % 88,86
 
 المقترحات  - ب
م بعض باحثة أن تقددت الاقبل إنتهاء الباحثة على تأليف الرسالة، أر 
 :  الاقتراحات الآتية
 يبدأ بتدئين والمتوسطة، المكتابة العربية لمستوى  ونأن يعّلم ونيجب ينللمدرس -1
ويعرف   .المتصلةكي يفهم الطلبة أحرف المتصلة ولال .الهجائيةأحروف عرف بت
 .في أول الكلمة أو وسطها أو آخرهاكيفية كتابة الحروف العربية، 
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والمنقول،  وهو الإملاء المنظور،الإملاء قترة تعليم  ونأن يعّلم ونيجب للمدرسين -2
 .للتسهيل طلبة في كتابة العربيةوالإستماعي 
ة حالكتابة الجيدة والصحيلتحصل كتابة العربية وا على  عتادي أنرجوا يللطلبة  -3
 .هااعدبقو 
للقارئين الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد، إذا وجدوا فيها خطأ  -0
كاملا ومفيدا أو نقصا فأن يصلحوا هذه العيوب حتى يكون هذا البحث  
 .للباحثة والقارئين
 57
 
 المراجع
 مراجع اللغة العربية -أ
   
، الرياض در تنميتها المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق ،1431ن،أحمد فؤد عليا
  .المسلم
  .دار الحديث :القاهرة، لسان العرب ،4003بن منظور،إ 
 .عالم الكتب :القاهرة ومسائل التعليم والإعلام ،1971،الحليم سيد
انا كلية جامعة إندي،وسائل الاتصال والتكنولجيا في التعليم ،7003حمدى، حسين
 .الأداب والتربية
يم لإسلامية جامعة مولانا ملك إبره: مطبعةالإملاء نظريته وتطبيقه،  ،1103رضوان،
 .الحكومية مالانج
 .مكتبة الفلاح: بيروت مدخل مناهج البحث التربوي، 7971 رجاء محمود ابو علام،
 .عالم الكتب: القاهرة، المعاصرة  تعليم اللغة العربية ،2103سعيد لافي،
 .مال فميليانا دوي ،للمبتدئين قواعد الإملاء ونصوصها ،1431سيف المصطفى،
 .المعارفدار :المصرى،الجزء الأول التربية والطرق التدريس، 7171صلح عبد العزيز،
دار المشرف : وت بير   المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، ،4003صحبي حمود،
  .طبعة أولى
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المرجع في تدريس مهارات الكتابة اللغة العربية  ،0103علي سامي الحلاق،
 .ركة المؤسسة الحديث للكتابش: الأردن-عمان، وعلومها
اللغة العربية للناطقيين بلغات المرجع في مناهج تعليم  ،0103علي أحمد مدكور،
 درا الفكر العربى، : القاهرة،أخرى
  .لجميع المرحل،المعين في الإملاء ،0103قدري مايو،
: بيروت،المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة الثامنة والعشرون ،9971لويس معلوف،
 .دار المشرق
الأحكام أو جونج مطبعة  مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية، 9771متقين سعيد،
 .فاندائج
اكرتا معهد كريباك يغيالثالتة  الطبعة،اندسي -قاموس العصرى عربي،9771محضر،
 .الإسلامي
دار : هرةالقا ،في التدريس للتربية اللغوية، طبعة جديدة ،7971محمد صالح سمك،
 .الفكار العربي
المنجد في اللغة الإعلام، الطبعة الثانى  ،4971مؤسسة دار المشرق،
 .دار المشرق: ،بيرتوالعشرون
جامعة أمر : سعود أخرى تعليم اللغة للناطيق بلغات  ،2971،محمد كامل الناقة
 .القرى
75 
 
،فرعم دوممح فيان1319،  قئارطو ةيبرعلا صئاصخ اهسيردت ةديزملا ةعبطلا ،
ةقحنملاو،  تويرب:سئافنلا راد. 
،ىركش فسوي3009، بلاطلا مجعم،نانبل :ةيملعلا بتكلا راد. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMP Jabal Nur Jadid 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Semester/Kelas : II /VIII 
Materi Pokok : ةَنْهِمَْلا 
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit  
 
A. Kompetensi Inti 
(K1-1) : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
  (K1-2) : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli   
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
(K1-3)  : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, tekhnologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata     
 (K1-4) : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian 
NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 
1. 1.1.Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
1.1.1 Menunjukkan kecintaan terhadap 
bahasa Arab dengan membiasakan 
penggunaannyadalam pembelajaran 
sebagai rasa syukur kepada Allah. 
1.1.2 Menunjukkan rasa syukur 
menggunakan bahasa arab untuk hal-
hal yang baik. 
2. 2.1.  Menunjukkan perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.1.1 Menunjukkan sikap tekun dan hormat 
dalam berkomunikasi dengan bahasa 
Arab 
3. 3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan    :  ةَنْهِمَْلا      
 
 
3.1.1.Menyebutkan mufradat dengan makhraj  
yang baik dan benar berkaitan dengan 
َةنْهِمَْلا      
3.1.2. Menirukan mufradat tentang ةَنْهِمَْلا     
 3.1.3.Menjelaskan penggunaan kata, frase  
dan kalimat yang terdapat didalam 
topik  ةَنْهِمَْلا        
4. 4.1.Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  ةَنْهِمَْلا           
        dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai teks 
 
4.1.1.Melafalkan kata, frase atau kalimat 
dengan tepat tentang ةَنْهِمَْلا     
4.1.2.Membaca beberapa mufradat  
4.1.3. Membaca dengan nyaring kata, frase, 
kalimat dengan intonasi atau lafal yang 
tepat 
 
 
C. Materi Pembelajaran ( Terlampir)  
D. Kegiatan Pembelajaran 
 
NO Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan/ Kegiatan Awal ( 10 menit) 
 Guru memberikan salam dengan lafaz ال ةكربو للها ةمحرو مكيلع ملاس  
dan menanyakan kabar siswa. 
 Guru menyuruh  siswa untuk membacakan do’a belajar secara 
bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. 
 Guru mengabsen kehadiran, memeriksa kerapian, kebersihan kelas dan 
posisi tempat duduk siswa. 
 Guru memberikan motivasi untuk kesadaran dan perhatian terhadap 
manfaat mempelajari pelajaran yang dipelajari 
 Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 
2 Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
 Siswa mengamati gambar mufradat yang ditampilkan oleh guru 
di Papan tulis 
b. Menanya  
 Siswa bertanya kepada guru tentang makna mufradat yang ada 
di gambar  
 Siswa bertanya kepada guru tentang mufradat baru yang 
terdapat dalam gambar dan  
 Siswa menjawab pertanyaan guru sesuai dengan teks 
 
c. Eksperimen/Eksplor 
 Siswa membaca mufradat  yang diberikan oleh guru di depan 
kelas  
 Siswa melafalkan mufradat baru yang terdapat dalam teks di 
depan kelas 
 Siswa mengulang kata, frase dan kalimat yang telah dibacakan 
oleh temannya 
 
d. Asosiasi  
 Siswa menulis mufradat yang di lafalkan oleh guru 
 Siswa menulis kembali mufradat yang telah ditulis di papan 
tulis 
 
e. Komunikasi  
 Guru menyuruh siswa membaca mufradat  yang telah dibaca 
oleh guru 
 Siswa membaca kembali mufradat  yang ada di papan tulis 
 3 Penutup 
 Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi  pembelajaran 
 Guru melaksanakan tes tulisan dengan soal yang sudah disiapkan. 
 Guru meminta siswa untuk menyampaikan kesan belajar mereka untuk 
hari ini 
 Guru memberikan pesan-pesan moral kepada siswa 
 Guru menutup pembelajaran dan menyuruh siswa membaca hamdalah 
 Guru mengakhiri dan mengucap salam  
 
 E.  PENILAIAN / REMEDIAL / PENGAYAAN 
a. Penilaian 
No  Aspek Penilaian Tehnik Penilaian Bentuk Instrumen Contoh Intsrumen 
1 Sikap  Observasi  Skala rentang / Cek 
list 
Terlampir 
2 Pengetahuan  Praktek Cek list Terlampir 
3 Ketrampilan Penilaian Kinerja Soal Essey dan LkS Terlampir 
 
 b. Remedial 
 Remedial diberikan kepada siswa yang tidak mencapai ketuntasan 
       c. Pengayaan  
  Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketuntasan 
 
 
 
                                                                                
Mengetahui,      Banda Aceh, 10 April 2017 
      Guru Bahasa Arab       Peneliti 
 
 
 
  Ustad Rahman ibnu Hasan                                                  Maulidar 
                                                         NIM: 221324011 
            
 
 
                               
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
     1. Media   : Gambar,  
2. Alat/Bahan  : Spidol, papan tulis, penghapus papan tulis. kertas HVS, Planol, Lem 
dan  gunting. 
     3. Sumber Belajar :   
- Buku paket, buku siswa bahasa arab kelas VIII pendekatan saintifik 
K13 Madrasah Tsanawiyyah 
- Buku paket, buku siswa  bahasa arab untuk kelas VIII Kurikulum 2004 
Madrasah Tsanawiyah 
- Kamus  
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   Lampiran II 
  LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
DENGAN GAMBAR 
 
No Aspek Yang Diamati Realisasi Ket 
Y T 1 2 3 4 
1 Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media 
pembelajaran 
       
2 Siswa memperhatikan penjelasan materi dengan 
menggunakan media gambar dengan  semangat  
       
3 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 
       
4 Siswa berani mengajukan pertanyaan jika ada materi yang 
belum jelas 
       
5 Guru memberikan contoh soal yang berkaitan dengan 
materi pelajaran  
       
6 Siswa memperhatikan penjelasan contoh soal yang 
dijelaskan oleh guru  
       
7 Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan 
didepan kelas 
       
8 Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru didepan kelas        
9 Siswa akif mengemukakan gagasannya        
10 Siswa tidak merasa takut salah, takut ditertawakan, takut 
disepelekan 
       
11 Guru memberikan komentar dan saran terhadap gagasan 
siswa 
       
12 Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu        
13 Siswa perhatian terhadap pelajaran        
14 Siswa bersemangat dalam belajar        
15 Siswa merasa senang dengan media yang digunakan        
 
 tsettsoP narabmeL
 الإختبار القبلي
 :اسمعن واكتبن هذه الجمل فيما يلي  
 اَنَا َأْحَْد، اَنَا طَاِلٌب فِ المْدَرَسِة المت ََوسِّ طَة الحُُْكْوِميَّة -2
 لمِْهَنةبُّ َأْن أَق ْرَأ َِكَتابًا َعِن ااَنَا ُأح ِ -2
 وَغي ْ رُُهمَوُهْم الَفلاَُّح َوالَتاِجُر والمَهْنِدُس والشُّ رِطُي والطَِّبيُب  -4
 َهَذا َفلاٌَّح ي َْزرَُع الرُّزَّ َواُلخَضَر فِ المْزَرَعة ِ -3
 َوُهَو يَبِْيُع الملاَِبس ََيْذَهُب ِاَلَ السُّ ْوِق ُكلَّ ي َْوٍم تَاِجٌر  -5
 مَهْنِدٌس ُهَو ي َْبِنِ المَباِنِ والشَّ َوارِع -6
 َيةطَِبْيٌب ُهَو ي َُعاِلُج المْرَض َوي َُوف ُِّر لََنا الّصَحة والَعاف ِ -7
 الطََّباخ َيْطَبُخ الطََّعاَم فِ المْطَبخ ِ -8
 الشُّ ْرِطيُّ ي َُنظُِّم المُرْوُر  -9
 مَدرٌِّس ي َْعَمُل فِ المْدَرَسِة وُهَو َيْدُرُس الطَُّلاب والطَّالَِبات -12
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Note: Cara pengisian sikap reigius adalah dengan memberikan tanda ceklis pada 
kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan 
pembelajaran. Berikut adalah keterangan untuk setiap nomor:
1. Membaca do’a sebelum memulai pembelajaran 
2. Duduk dengan rapi 
3. Berbicara dengan sopan santun kepada guru dan temannya 
 
b. Sikap Sosial 
No  Nama Siswa Jujur  Disiplin  Percaya diri Teliti Tanggung 
jawab 
Jumlah 
Skor 
1        
2        
3        
4        
 
Note: Cara pengisisn sikap sosial adalah dengan memberikan skor pada kolom 
yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan 
pembelajaran. 
Scor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 2 jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 3 jika sering berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 4 jika selalu berperilaku dalam kegiatan. 
1. LEMBAR PENGAMATAN SIKAP PADA SAAT PENGAMATAN (PROSES) 
 
No. Aspek yang dinilai 1 2 3 4 Keterangan 
1. Rasa ingin tahu (curiosity)      
2. Ketelitian dalam melakukan kerja 
individu 
     
3. Ketelitian dan kehati-hatian dalam 
menjawab soal 
     
4. Ketekunan dan tanggung jawab 
dalam menjawab soal. 
     
5. Keterampilan saat berkomunikasi       
 Rubrik Penilaian 
No. Aspek yang dinilai Rubrik 
1. Menunjukkan rasa ingin 
tahu 
1. Tidak menunjukkan rasa ingin tahu, tidak 
antusias, pasif 
2. Menunjukkan rasa ingin tahu, tidak antusias, 
pasif 
3. Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, 
antusias, aktif 
4. Menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat 
besar, seluruh perhatian dicurahkan untuk 
mencari tahu 
2. Ketelitian dalam 
melakukan kerja individu 
1. Melakukan pekerjaan tidak sesuai prosedur, 
bekerja dengan tergesa-gesa, hasil tidak tepat 
2. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur, hati-hati 
dalam bekerja, hasil tidak tepat 
3. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur, hati-hati 
dalam bekerja, hasil tepat 
4. Mengamati wujud benda dengan teliti, serius, 
penuh perhatian 
3. Ketelitian dan kehati-
hatian dalam 
mengerjakan tugas 
1. Melakukan kerja dengan tergesa-gesa secara 
bersama dengan teman sekolompok, dengan 
hasil yang tidak tepat 
2. Melakukan kerja dengan hati-hati secara 
bersama dengan teman sekelompok, dengan 
hasil yang tidak tepat 
3. Melakukan kerja dengan hati-hati secara 
bersama dengan teman sekelompok, dengan 
hasil yang tepat 
4. Melakukan kerja dengan sangat hati-hati secara 
bersama dengan teman sekelompok, dengan 
hasil yang tepat 
4. Ketekunan dan tanggung 1. Tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan 
jawab dalam bekerja 
secara individu. 
tugas, tidak mendapatkan hasil 
2. Tekun dalam menjalankan tugas, tidak 
mendapatkan hasil terbaik 
3. Tekun dalam menjalankan tugas, mendapatkan 
hasil terbaik dan tepat waktu 
4. Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan 
hasil terbaik yang bisa dilakukan, sistematis 
dan berupaya tepat waktu 
5. Keterampilan saat 
berkomunikasi dalam 
diskusi. 
1. Tidak aktif bertanya, tidak mengemukakan 
gagasan, menghargai pendapat orang lain 
2. Aktif bertanya, tidak mengemukakan gagasan, 
menghargai pendapat orang lain 
3. Aktif bertanya, aktif berpendapat, menghargai 
pendapat orang lain 
4. Aktif dalam tanya jawab, dapat 
mengemukakan gagasan atau ide secara ilmiah, 
dan menghargai pendapat siswa yang lain 
 
 
2. LEMBAR PENGAMATAN HASIL  
a. Hasil Kerja Siswa  
Nama Jawaban benar Nilai / Skor ةرمن 
    1 
   2 
    3 
    4 
    5 
 
  
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMP Jabal Nur Jadid 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Semester/Kelas : II /VIII 
Materi Pokok : ةَنْهِمَْلا 
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit  
 
D. Kompetensi Inti 
(K1-1) : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
  (K1-2) : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli   
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
(K1-3)  : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, tekhnologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata     
 (K1-4) : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
E. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian 
NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 
1. 1.2.Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
1.1.3 Menunjukkan kecintaan terhadap 
bahasa Arab dengan membiasakan 
penggunaannyadalam pembelajaran 
sebagai rasa syukur kepada Allah. 
1.1.4 Menunjukkan rasa syukur 
menggunakan bahasa arab untuk hal-
hal yang baik. 
2. 2.1.  Menunjukkan perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.1.2 Menunjukkan sikap tekun dan hormat 
dalam berkomunikasi dengan bahasa 
Arab 
3. 3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan    :  ةَنْهِمَْلا      
 
 
3.1.1.Menyebutkan kata, frase dan kalimat 
yang berkaitan tentang  ةَنْهِمَْلا        
3.1.2.Menirukan mufradat tentang ةَنْهِمَْلا     
 3.1.3.Menjelaskan penggunaan kata, frase  
dan kalimat yang terdapat didalam 
topik  ةَنْهِمَْلا        
4. 4.1.Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  ةَنْهِمَْلا           
        dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai teks 
 
4.1.1.Melafalkan kata, frase atau kalimat 
dengan tepat tentang ةَنْهِمَْلا     
4.1.2.Membaca dengan nyaring kata, frase, 
kalimat dengan intonasi atau lafal yang 
tepat 
4.1.3 Menuliskan kata, frase, atau kalimat 
dengan tata bahasa yang baik dan 
benar. 
 
 
F. Materi Pembelajaran ( Terlampir)  
D. Kegiatan Pembelajaran 
 
NO Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan/ Kegiatan Awal ( 10 menit) 
 Guru memberikan salam dengan lafaz ال ةكربو للها ةمحرو مكيلع ملاس  
dan menanyakan kabar siswa. 
 Guru menyuruh  siswa untuk membacakan do’a belajar secara 
bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. 
 Guru mengabsen kehadiran, memeriksa kerapian, kebersihan kelas dan 
posisi tempat duduk siswa. 
 Guru memberikan motivasi untuk kesadaran dan perhatian terhadap 
manfaat mempelajari pelajaran yang dipelajari 
 Guru mengulangi materi yang dipelajari sebelumnya dan mengaitkan dengan 
materi yang akan dipelajari. 
 Guru menjelaskan materi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 
kepada siswa. 
2 Kegiatan Inti 
f. Mengamati  
 Siswa mengamati gambar mufradat yang ditampilkan oleh guru 
di Papan tulis 
 Siswa mengamati teks bacaan yang ditampilkan oleh guru di 
papan tulis 
g. Menanya  
 Siswa bertanya kepada guru tentang makna tesk bacaan  yang 
ada di papan tulis  
 Siswa bertanya kepada guru tentang mufradat baru yang 
terdapat dalam gambar dan  
 Siswa menjawab pertanyaan guru sesuai dengan teks 
 
h. Eksperimen/Eksplor 
 Siswa membaca bacaan teks qira’ah kembali dengan makhrijul 
huruf yang benar secara bersama-sama 
 Siswa melafalkan mufradat baru yang terdapat dalam teks di 
depan kelas 
 Siswa mengulang kata, frase dan kalimat yang telah dibacakan 
oleh temannya 
 
i. Asosiasi  
 Siswa menulis apa yang didikte dan dibaca oleh guru tanpa 
melihat teks bacaan yang ada dipapan tulis. 
 Siswa mengingat dan menulis kembali kalimat yang ditulis yang 
ditulis oleh guru.  
j. Komunikasi  
 Guru meminta siswa-siswa untuk membaca teks bacaan 
dipapan tulis 
 Siswa membaca kembali teks yang telah ditulis oleh guru 
bersama temannya didepan kelas 
3 Penutup 
 Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi  pembelajaran 
 Guru melaksanakan tes tulisan dengan soal yang sudah disiapkan. 
 Guru meminta siswa untuk menyampaikan kesan belajar mereka untuk 
hari ini 
 Guru memberikan pesan-pesan moral kepada siswa 
 Guru menutup pembelajaran dan menyuruh siswa membaca hamdalah 
 Guru mengakhiri dan mengucap salam  
 
 E.  PENILAIAN / REMEDIAL / PENGAYAAN 
a. Penilaian 
No  Aspek Penilaian Tehnik Penilaian Bentuk Instrumen Contoh Intsrumen 
1 Sikap  Observasi  Skala rentang / Cek 
list 
Terlampir 
2 Pengetahuan  Praktek Cek list Terlampir 
3 Ketrampilan Penilaian Kinerja Soal Essey dan LkS Terlampir 
 
 b. Remedial 
 Remedial diberikan kepada siswa yang tidak mencapai ketuntasan 
       c. Pengayaan  
  Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketuntasan 
 
 
                                                                                
Mengetahui,      Banda Aceh, 11 April 2017 
      Guru Bahasa Arab       Peneliti 
 
 
 
  Ustad Rahman ibnu Hasan                                                  Maulidar 
                                                         NIM: 221324011 
                                       
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media  : Gambar,  
2. Alat/Bahan  : Spidol, papan tulis, penghapus papan tulis. kertas HVS, Planol, Lem 
dan  gunting. 
     3. Sumber Belajar :   
- Buku paket, buku siswa bahasa arab kelas VIII pendekatan saintifik 
K13 Madrasah Tsanawiyyah 
- Buku paket, buku siswa  bahasa arab untuk kelas VIII Kurikulum 2004 
Madrasah Tsanawiyah 
- Kamus 
Lampiran I 
Materi pembelajaran 
 ةنهملا نع تدارفم 
 
       
 سدنهم             بيبط     فّظوم 
 
        
              خابط      حلاف      رجات 
                     
 شرطي                             مهندس   
 
 
 الِمْهَنة   
بًا َعِن المْهَنِة، َوُهْم ااَنَا ُأِحبُّ َأْن أَق ْرََأ ِكت َ. ةْوِميَّ اَنَا َأْحَْد، اَنَا طَاِلٌب فِ المْدَرَسِة المت ََوسِّ طَة اُلحك ُ
تَاِجٌر . المْزَرَعة َِهَذا َفّلاٌح ي َْزرَُع الرُّزَّ َواُلخَضَر فِ . َوالمهْنِدُس َوالمَوظَُّف َوالطَبّيب َوَغي ْ رُُهم ْ التَّاِجر ُالَفلاَُّح و َ
طَِبْيٌب ُهَو ي َُعاِلُج . مَهْنِدٌس ُهَو ي َْبِنِ المَباِنِ َوالشَّ َوارِع. َيْذَهُب ِاَلَ السُّ ْوِق ُكلَّ ي َْوٍم َوُهَو يَِبْيُع الملاَِبس َ
َوُمَدرٌِّس . ٌف ي َْعَمُل فِ الشَّ رَِكة ِمَوظ ّ. طبَّاُخ َيطَْبُخ الطََّعاِم فِ المْطَبخ ِ. المْرَض َوي ُوَِّفُر لََنا الصِّ َحة َوالَعاِفَية
 . ي َْعَمُل فِ المْدَرَسِة َوُهَو َيْدُرُس الطَُّلاب والطَّالَِبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Lampiran II 
  LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
DENGAN GAMBAR 
No Aspek Yang Diamati Realisasi Ket 
Y T 1 2 3 4 
1 Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media 
pembelajaran 
       
2 Siswa memperhatikan penjelasan materi dengan 
menggunakan media gambar dengan  semangat  
       
3 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 
       
4 Siswa berani mengajukan pertanyaan jika ada materi yang 
belum jelas 
       
5 Guru memberikan contoh soal yang berkaitan dengan 
materi pelajaran  
       
6 Siswa memperhatikan penjelasan contoh soal yang 
dijelaskan oleh guru  
       
7 Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan 
didepan kelas 
       
8 Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru didepan kelas        
9 Siswa akif mengemukakan gagasannya        
10 Siswa tidak merasa takut salah, takut ditertawakan, takut 
disepelekan 
       
11 Guru memberikan komentar dan saran terhadap gagasan 
siswa 
       
12 Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu        
13 Siswa perhatian terhadap pelajaran        
14 Siswa bersemangat dalam belajar        
15 Siswa merasa senang dengan media yang digunakan        
 
 
 tseterP narabmeL
 بعديالإختبار ال
 :اسمعن واكتبن هذه الجمل فيما يلي  
 اَنَا َأْحَْد، اَنَا طَاِلٌب فِ المْدَرَسِة المت ََوسِّ طَة الحُُْكْوِميَّة -22
 المِْهَنة بُّ َأْن أَق ْرَأ َِكَتابًا َعن ِاَنَا ُأح ِ -22
 َوُهْم الَفلاَُّح َوالَتاِجُر والمَهْنِدُس والشُّ رِطُي والطَِّبيُب وَغي ْ رُُهم -42
 َهَذا َفلاٌَّح ي َْزرَُع الرُّزَّ َواُلخَضَر فِ المْزَرَعة ِ -32
 َوُهَو يَبِْيُع الملاَِبس ََيْذَهُب ِاَلَ السُّ ْوِق ُكلَّ ي َْوٍم تَاِجٌر  -52
 مَهْنِدٌس ُهَو ي َْبِنِ المَباِنِ والشَّ َوارِع -62
 طَِبْيٌب ُهَو ي َُعاِلُج المْرَض  -72
 الطََّباخ َيْطَبُخ الطََّعاَم فِ المْطَبخ ِ -82
 الشُّ ْرِطيُّ ي َُنظُِّم المُرْوُر  -92
 مَدرٌِّس ي َْعَمُل فِ المْدَرَسِة وُهَو َيْدُرُس الطَُّلاب والطَّالَِبات -12
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Note: Cara pengisian sikap reigius adalah dengan memberikan tanda ceklis pada 
kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan 
pembelajaran. Berikut adalah keterangan untuk setiap nomor:
4. Membaca do’a sebelum memulai pembelajaran 
5. Duduk dengan rapi 
6. Berbicara dengan sopan santun kepada guru dan temannya 
 
d. Sikap Sosial 
No  Nama Siswa Jujur  Disiplin  Percaya diri Teliti Tanggung 
jawab 
Jumlah 
Skor 
1        
2        
3        
4        
 
Note: Cara pengisisn sikap sosial adalah dengan memberikan skor pada kolom 
yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan 
pembelajaran. 
Scor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 2 jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 3 jika sering berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 4 jika selalu berperilaku dalam kegiatan. 
3. LEMBAR PENGAMATAN SIKAP PADA SAAT PENGAMATAN (PROSES) 
 
No. Aspek yang dinilai 1 2 3 4 Keterangan 
1. Rasa ingin tahu (curiosity)      
2. Ketelitian dalam melakukan kerja 
individu 
     
3. Ketelitian dan kehati-hatian dalam 
menjawab soal 
     
4. Ketekunan dan tanggung jawab 
dalam menjawab soal. 
     
5. Keterampilan saat berkomunikasi       
 Rubrik Penilaian 
No. Aspek yang dinilai Rubrik 
1. Menunjukkan rasa ingin 
tahu 
5. Tidak menunjukkan rasa ingin tahu, tidak 
antusias, pasif 
6. Menunjukkan rasa ingin tahu, tidak antusias, 
pasif 
7. Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, 
antusias, aktif 
8. Menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat 
besar, seluruh perhatian dicurahkan untuk 
mencari tahu 
2. Ketelitian dalam 
melakukan kerja individu 
5. Melakukan pekerjaan tidak sesuai prosedur, 
bekerja dengan tergesa-gesa, hasil tidak tepat 
6. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur, hati-hati 
dalam bekerja, hasil tidak tepat 
7. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur, hati-hati 
dalam bekerja, hasil tepat 
8. Mengamati wujud benda dengan teliti, serius, 
penuh perhatian 
3. Ketelitian dan kehati-
hatian dalam 
mengerjakan tugas 
5. Melakukan kerja dengan tergesa-gesa secara 
bersama dengan teman sekolompok, dengan 
hasil yang tidak tepat 
6. Melakukan kerja dengan hati-hati secara 
bersama dengan teman sekelompok, dengan 
hasil yang tidak tepat 
7. Melakukan kerja dengan hati-hati secara 
bersama dengan teman sekelompok, dengan 
hasil yang tepat 
8. Melakukan kerja dengan sangat hati-hati secara 
bersama dengan teman sekelompok, dengan 
hasil yang tepat 
4. Ketekunan dan tanggung 5. Tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan 
jawab dalam bekerja 
secara individu. 
tugas, tidak mendapatkan hasil 
6. Tekun dalam menjalankan tugas, tidak 
mendapatkan hasil terbaik 
7. Tekun dalam menjalankan tugas, mendapatkan 
hasil terbaik dan tepat waktu 
8. Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan 
hasil terbaik yang bisa dilakukan, sistematis 
dan berupaya tepat waktu 
5. Keterampilan saat 
berkomunikasi dalam 
diskusi. 
5. Tidak aktif bertanya, tidak mengemukakan 
gagasan, menghargai pendapat orang lain 
6. Aktif bertanya, tidak mengemukakan gagasan, 
menghargai pendapat orang lain 
7. Aktif bertanya, aktif berpendapat, menghargai 
pendapat orang lain 
8. Aktif dalam tanya jawab, dapat 
mengemukakan gagasan atau ide secara ilmiah, 
dan menghargai pendapat siswa yang lain 
 
 
 
4. LEMBAR PENGAMATAN HASIL  
b. Hasil Kerja Siswa  
Nama Jawaban benar Nilai / Skor ةرمن 
    1 
   2 
    3 
    4 
    5 
 
  
 
 
  
 الصور الفوتوغرافية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الذاتيةالسيرة 
 البيانات الشخصية: أولا
   مولدر :  الإسم الكامل -2
 221324222:  رقم القيد -2
 4992 أكتوبر 82 ijahnahubaL,: محل وتاريخ الميلاد -4
 الإناث:   الجنس -3
 الإسلام:    الدين -5
 إندونيسيا:   الجنسية -6
 غير متزوج:  الحالة الإجتماعية -7
 malassuraD ,hokuR:  العنوان -8
 طالبة:   العمل -9
 moc.liamg@lesaradiluam.: البريد الألكترونِ -12
 سولّدين:   اسم الأب -22
 المدرس:   العمل -22
 غسطين:   اسم الأم -42
 المدرسة:   العمل -32
  nataleS hecA.baK ,ijahnahubaL.ceK ,naparaH siggnaM  :   العنوان -52
 خليفة التعليم :ثانيا  
 )6112،ijahnahubaL ،1 NDS(المدرسة الإبتدائية  -2
 ) 9112ijahnahubaL، 1 NPMS( المتوسطةالمدرسة  -2
 )2212،   GNEGGNAM،DIDAJ RUN LABAJ AMS(المدرسة الثانوية  -4
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، بندا أتشية،  -3
 7212 -4212سنة 
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